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Para. -cubrIr laVJacante de- agregado 
mt1ltatr adjunto e·n la. Agregaduria 
MilltElif a. la. Embajada .¡Je- ESlPatlll. {'.n 
!tia Re<p!lhllc!l Al'Il1be de· :Egl'Pto, o,nun-
6181da. de libre de.slgnll:C1Ó111 por Ol'd-e.n 
(l-el ,2 de mayo de. lff77 (1). O. mi-
mero 1(1), ~l Mlnlsterio de Asuntos 
EXteriores, a <Pl'OIPucsta de esttl- Mi· 
'. wsterlo, hIt <!.eslgrw.d-o n·l cOffillrH.lall· 
. te d~ Gnbullt'l'{a y SE'rvlclo .¡Je Estado 
Mayor D. Mollnuel Sáncl!e7; de PUYiOS, 
di!!IP()nlbl·e (¡oH JI[t l." ne~!óI1 Milltll.t y 
Agregu.do 11.1 Atto ERtado Ma.yor. 
':Este <:Ip.gtlno tendrá. eif.e.ctI11.attd a. 
, IPIlJI't!r .al'!. d!n ! .¡le dJclt\mbre .¡l·e 1l1'i'7, 
fe.cha >c·n 1.0. que d·ehe·rá .cesa!' -en el 
que- u..ctnll.hne.n·te ooupa. 
MI/ld rJ..d , 28 .¡la. o cf¡ubr.¡¡· d-& 1077. 
OUTlltl.'Il.'IEZ Mst.LAl:IO 
Vacantes de destino 
P.róxl.mo a quedal' vacamte, &1 cargo 
."d!eo a.g1'~gElid.o mUltar adjunto &11· 1.a' 
,,,Agl'egadUl'ía MUltar a. la EmbajMlE\. 
.d-e. E,s.p Me.. ·en Lisboo., Sí> a:nu.n-cla p.a-
.ra U?roveerlo entre. .coma'ndante.s y ca-
pftanes de las Arma.s, diplomados de Causan haja a. .petICión .propia ~n 
Estad\) Mayor, Escala activa, Grupo la 1wademia Gem.eral Básica de Sub-
de. .Mando de. Armas". eon arreglo a ofieia.les, los caballeros alumnos qua 
la.s normas que !indica la Orde'u d~ 3 se mencionan a eontbnuaclón, poo:fJe. 
de tnayo de 1975 (D. O. num lU!). nooie.ntes a. la. Hl !pl'omoci6n, dD 
Doewn-entaelón: Pa.pele:t,a de dL'sU- acueroo con lo que d~rmin.a el. apar· 
no y copla de. la. HGja de Servicios. tildo 12,4 de la O1'doo d& Convocato-
Plazo de 8Idmlsi6on de !peticiones: 1'10. de 5 de enero de 1976 (D. O. mi· Quince dlas háblles, co.ntados 1.1. per- mero 16),quedooodo en la. sltuaclÓ1ll 
1.11' d~I s!gul~te al de la. !publkn.clón mlllta.r reSlpectlve. que les corres, 
de eeta Orden ~ -el DIARW OFICiAL, pOIIlda. . 
debl-&ndo tEm&rse e-n cuenta lo pre-
visto M loe articulos 10 al 17 <lel ne- CabaLleros alumnos elel Arma tie In 
glam$l1.oo SOb1'8 provisión <I-e vacantes (antma 
.till 31 <le dlcl()!tIbre- de ilfR.& (D. O. mi.-
m-ero 1, de 1977). Don Francisco Alonso Oj-eda.. 
/Madrid. m <le octubre de 1m. .Don Rafael To.Jedo Nútl€'4. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
---__ 1l1li .......... 11_ .... ' ----
-JEFATURA SUPERIOR DE 
., PERSONAL 
Direc:clóa d. Enseñanza 
.' 
ACADEMIA GENERAL BA. 
SleA DE SUBOFICIALES 
Bajas 
'Cnugu, buju NI In. ACll.(lem1a Gana. 
rf.1tl Bll.sl·cu, <l'e. SUbo¡flclal·es, ,po'1' iliO 
SUlpSNl.l.' IOl! 'llstudlofl .e·x!g-ld01il .e.n dI· 
olla ·Celnt't'o, el CA d-a la U l"romo-
olón, Arm¡¡¡, de IInfEliu1íel'!u ID'. J,O¡;Ó 
Sá.nth-ez Fern ánde-z, que,d and o· 'eJ.1 la 
situación miUtar que le. eOl'f'esQ)Oooa. 
'Madrid, 00. d$ o·ctubr·e- d'eo 1977. 
GU'.tIIl:l.U\EZ MELLADQ 
Caballero aLumno de la Ra.ma de 
Electrónica 
Don Angel Arooes Alvll<rez. 
M8Idrld, 26 de ootubre <1& 1m. 
oGtmÉRREZ MELLADO 
Dirección d. Personal .. 
ESTADO MAYOR 
Destinos 
,Para, 'cubrlr lo. vIWQ¡nf,e- dol# comBln. 
<trente- d!<plomudo d'e ·Estado Muyor, 
Esca!Q¡ a.ctl·V'u" Gru.po· dtl .Man-do de 
Armas», omum.c.la{!n. Ipor Ordem da G de 
o·ctulrr·& J(j·&19'f7 ·(Do.O. núm, 230), de 
1!br·r;. dealgno"olón ·nueva cl'e\Vclo,n, se .. 
~undn, <iQol1voooto,r1 n., -exlstonte -en .¡;.l 
Estado· Mayor 'dal 'EJé-I'Clto' (lllvls!ón 
(l.(lo 'Coordinación "1 1) ln.ne-s) , Mn<h'ld; 
&& destina. ·co·u .carácter fa·rzoso !por 
6JpJl.c8JClón d·M aIlticul·o 5,0 d·e.l DNll'e.to 
570/00. ,de 8 deo ffi.8il'ZQo de, 1008 {D'rARIo. 
OFICIAL m'¡m. '7tí), al '(}Dm'runda.n-te· die 
¡Infantería, dtplom.ado die. ,Estad'o, Ma.-
yor de lacita.da. Escala y grupo don 
3ua.n FEli1có iB.otg.er {8(02) , de. diSIpo-
nibl& en Baleares, plaza, de. Pnlme. de 
Mallorca y agregado al Centro de Ins-
trucción de Reclutas núm. U. 
Es-te destino :produoe vacante ¡pe.-
ro. eJ aseEmSo. . 
• 




Por necesidades del servicio, se 
;prorrilga J.a> agregación concedida 
por OrdEm de '2-7 de sapti-embre. de 
1971 (D. O. nUm. 222) 'por un plazo 
má:timo de tres meses, a. la Coman-
dancia Militar de- J'l1ca. (Muesca.), al 
cGronel de Iíllfa.nt-eria, de la E¡:cala 
tuJilva, Grupo de .DesUno de Arma 
oCnar.po», D. Isidoro Garcta Ru!z 
(1855) , disp<>nible iln la 5.& Región 
Militar, .plaza .(le J(l.OO (Muesca). 
!El eese <m <'Sta agregación se !pro-
ducIrá autom·á.t1cam{'1tte al finallUtr 
dicho. plazo, o Olntes sI le eorrl1$pon· 
diera destino de cuaLquIer carácter. 
Lo que Sé publica e. etl.'Ctos <lf>1 pl~r. 
.clbo d~ oeomplll-me<nt.o <de sueldo que 
pueda. correepOoo<lGrle,' 
MOOl'f<d, 2 de novlt'mbra <le :J.!m. 
Gt.l'fltml.Ez Mlru:JJlO 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
lijn -alPii-caclótl d.e lo dls.puesto' en <el 
ar1Jcudo 3,(> de. la Ley de 5c de, abril 
d& (/.00» (D'. O. ,núuL 82), 'Por habe-r 
Jlumplfodo la 0000 r-e.glam-e·niarJa el 
día J1 de- noviembre de 1977, ll!lSll al 
Gru!pO' di!< «DestInO' de Armltl. o (~n~r­
¡po», -e·l ten1e.nte. co·ro.ne-l de Inil'antel'ia, 
F .... 4cnla u<:tlvu., G.rupo de- «Mando· de 
..Armas-, D. Ang-el Iglesias ROtdrfguez 
(*,1'M) , de G:yudlJil1te de· campo d-el To· 
niente- Gen-eral D. 'l"rn¡'fl(ll&co CCJomu 
GlaJl.egos, Ca.pltá-n Ge.nerlll d·(;o ¡Jo. 4,11 
Begfó.n ,M1l1tar, (loll vllCllint()l do. cual· 
qUf.IH' AI'rM, clu.ae e, t¡,p-o 7,0, q'Utdl1 
dls.ponible· en la gU8.1'li1-ción dI) 13~U'<l{l· 
lOfl>l1 y agl'l~ga..do al Cual'tu! OelHltal 
do¡¡. In.. Cwplfllniu ·(l.euo(Irttl da. In <lltadll. 
if{egl6u MllHar lHH' un plU7A) de g,els 
mel!(1t-1, 811n ,¡w,rjulclo· dt>tl de-s·t!no que 
!v·o lUlltllll'! o' (J, tUI'ZOliO !pueda, OO:rtl'(1f!-
po-n(\·lH'!>!}, 
E&f¡a .lju.mbto ·ti~ Kltuucló-ll '110 ,pi'O· 
<1tH:11- vllca,nWo 'pura '1'1 -a~r::l"lU;o, 
Mu,MJd, 2 (l'E! ~j,(J.vlt'·llllmJ di! JUn 
C1uTltlmmz M~f.I.AnfJ 
Matrimonios· 
Con al'l'e.glo· a las Instl'u.a.al-o.ne-s llIa· 
re. .el >éI,es'arrollo de la, Ley d-e 13 de 
;noviembre ds tl.957' (D" O. g:¡úm. ~7), S'S 
concede lice-ncia ~am contraer matl'i· 
mooio al c3IJ,>itán de. Infllllnteria (E. ~-\.) 
don R a f a ~ 1 ·Fe.rnández Gaviia-n.es 
t087~} >co.n destino en '1:'1 Regimi-en-
to de Infantería Aragón numo 1 .... con 
dOlla Annett Sahlertz. 
Mad-rid, 2 de Mviembre. de 1977. 
n. Q. 'ml!n.. 251 
y afectos económicos que a cada unO' 
se le sellala. 
Det Regi.miento J1Ui:to de ln(anteri. 
Sorza núm. '9 
Te.niemw. de oompl«nenro D. Juan 
Laullón León, dos tl'i~nios de oficial, 
GUTIÉRREZ MEtU.Do con antigüe<tad de 'El de octUbr-a de 
1917 y a. pe.rcibir desde 1 de noviem-
bre de 197'l. 
Bajas 
otro, D. Francisco .!\balos Labruzzi, 
un trienio de oficial, con antigüedad 
de 30 de junio de 1m y a percibir 
Por IlIplicación de 110 dispuesto €al desd~ 1 de julio de 1971. . 
eJ. Real Decreto-Ley nUm. ;lO/l97& y 
Orden de 5.d.e -agosto del mismo año De, Regimiento d.e Infantena Córdoba 
(D. O: núnÍ. l'iS), sobl'e' amnistía, y número 10 
vista. la. solicitud .formulada ,por don 
Daniel García. P1aza., q¡¡e .causó baja 
administrativa en €-1 Ejército, por 
aplicación de las normas en vig(}l', 
siendo erupitán de Infantería, se. le 
co.neede el pase 11 retirado a los só-
los efectos- de que :por ed.Consejo Su-
premo de Justicia Militar se !ijen los 
haberes pasi\'os que ~:lU-edieran corres-
ponderle, eontorme a. las Le-yes de 12 
de j-uUo de 1940 y 13 de diciembre 
d&1943. 
Curso la doou.m~nta.ciÓill el GGbi-er· 
l!() :Militar de.lJa COrufla. 
Mn.élrld, ~ d~ -1100vlembre de 1m. 
Teniente' de compkmento D. Ellli-
que Medina Hinojosa, un trienio de 
oficial, con antigüedad de 3 de julio 
de 1977 y a perCibir desde 1 dI> agos-
to de 1m. 
Det Regimiento de Infa.ntería Aero-
transportable Isabel la CatdUca núme. 
1'0 29 
Teniente de complemento D. ¡osé 
Veiras Gt'mU'i, dos trienios de oficial. 
con an~tgQeti¡ld de 6 de oétubre de 
1977 y a perCibir desda ,1 de noviem-
bre de 1977. 
DeL GrupO' de FtU!1'Z4S Regula1'e, de-
11lfanter€a Melina núm.. 2 
TenIente de complemento D. Adol!o 
Situaciones P¡;.lUcer Hervás, das trienios de ofj· 
ela,l. con antlg-O;edoa.d de 18 de octubre 
.por 8.!pllcooión del mí.eulo 55 del de 1977 y a, percIbir desde 1 de no· 
vIgente Reglamento d-e. proovlsión de vlembre d& 1971. 
wl.cMrlie& -en su 'Párf!alto 3.0 , cesa, M su 
actu!ltl destino, co.ncootdo .coo cará.e· De las Fuerzas Aer01nóvUes de¿ E181'-
ber volu·n:tario 'Por Ol'ClOO d-e. 2lI. d-e. ju. cito de Tierra 
n100 d6 il.97? (D. O. ntlm, 144), en va· 
ca:nts del AI'ma, clase C, Upo 9.0, 00 Tenienta de complemento D~ José 
el Regimie-nto de IoruI'an'llel'i'8, Te.ne-ri:fe SaY'fl.go Mota, dos trienios d-a oficIal, 
n'Úlm-&ro· 49 (Destacamento· 4e la. Isla. con antigüedad de 10 ·de octubre de 
d~ La. Go'lll.e-ra.). el ISIargllinoo, d-e. lnta.n· 1971 y a pereiblr desd.e 'i da. nO'Vlem:- • 
torfa. D. ICa.rlos Bao Mes {1122S), 'Iu-&- bre de 1m. . . 
da.ndo- -en la situación d-e. dis¡ponlbla Madrid. 25 de octUbr.e de 1977. 
e.n la. (plaza de santa. Cil:'u2J de Toen&> 
rUi!<. GUTIJn:u:t13Z MiLLAJJ(l> 
Ma.dor1d, 2 d·e m.cwl-embre. d-e. !l.m. 
Estla'la de complemento LA LEGION 
, 
'Cambió de residencia 
~;tm nrreglo lJ. lo ~lue determina. el 
npltt'lu.;(in 11) del 11I'i;íClll.o 1,0 de la. Ley .A ¡petl·c:lón ipl'CJIpl,tt y ¡po-r tl;pllmwlón 
113/{',,(l, >de ~8 -do dlciombre (D. <l. TIú. do(} lo dlillpIHlli'tO, 1m ,~l artf.cml0· ,f..<I dí.l 
amlj'o. $00): t'¡ M.l'tfrmlo- 6.0 de. d.tcha. tUI Ot:.n¡¡'¡1 itlt+ 28:>él1lI fl¡llvlGmhr(í o/h~ 1fl3l). 
LtW. m(Jdlí1~!ttdf) 1'ltlr In de 'Mi/73. de (1). (), m'fm. (2). a-iCCH1Ct;d~, \'·1 'lmtn1¡ít> 
21 (tn JllHo(,U, (). 11lhn. l<G!1)'1 la Q'l'.Cle.n <le ¡;(t'í!ldtHIClSi -sin ·(]Yl'lWhu- f1, ~ltUI!I' 
dtl ~ de ft!l.Jrílt"O (!t\ 10<47 (1). O. niime- VOl·te1, >dMns IThI 1111>(!·j··ml¡1:t.fvllólI 1)01' 
ro 5!~) l lo. ()¡'!lcm do ~ de novlembl'o 1il'/1.'il<ado <1'& :t"(;l!j,h"llI!l!l."- U, lu. U.llmm 
do lU>!l'i' ·(n. O. m'un. !.!ilO) y demás- di s- !.lB 1.(1,1; Palmnl\ Of' (l)'f¡Jr! (:¡HHU:!Il, al 
POS!(I!OrHI$ complt>ltHmtnr1o,s, y pr&vla tnllf.e,ntlJo Je.glonul'lo. ,E¡;,cf1·!u, tHl-tlvu, 
Uscll.li7.uclón por' !n, Interveno1órl, ea Gl'I1IH'l da. ~r)l(l¡;ttno· dt! Arm'ft {l C1IP!'-
conr}!!den los trienios Il.t:lumulables .que 'po», n. :F'·I'Oin,Clls·co, Pa1'l'o¡1-o, no<'l.¡·íguez 
1\.e indlcrL!l ft los otiala.les de cornple- (4:~3). diSlpoinlblle, ·en la ¡p1o.",o, ,¡'Je PUCl'-
monto {fe !nfan'&eria ·que .8; 'Continua- - to ,cje·l !{o,sarlo (F'llol'tevmrtul'a), >con-
elón se relá¡ciouan, con l!a antigüedad tinuan'do ·etnJ la .n1is-Intl: sLturución 'da 
D, O. núm. 2M 
dispollible en la. plaza de su mleva. De la. Academia de Al'tiZter€a lz,'uen-
a'eside,neía.. • carral) 
Mad'l'i<l, ~ de oovieanbre de 1977. 
oial, cinco trienios <de< SUboficial y 00 
trienio de tropa, con antigüedad de 1 
<de novil'mbl'e de 1971. 
6: 
Coman<dante (E. A.), Grupo- dilo «Man- Otro, D. Cal'losLÓ'pez Catl-ejo {;!.:!!I;;;. 
<do <le. Armas» D~ Carlos Martilll NUll0 doS' trienios de oficial, ouatro tl'j¡;ni05 
(3100), nueve trienios de ofioial. con dí} su!Joficial y uIÍ trienio de trupa. 
antigüedad <le 1 <le rioviembr.e <le 1977. con a-ntigüedad de, i1 4e noviembre 
Teniente auxiliar D. José Loureiro de 1977. 
Roth;iguez{2M6i. tres trienios '!le ofi- Teniente de {loIlbp1emeni;(; D. JO:5é 
cial, cinco trienios d-e suboficial y dos ::'Iloreno Seotí, dos trieillios <de oficial. 
trienios de tropa. con antigüedad de con antigüedad <le i1S <de. octubre 
U. de noviembre d~ líffl. de 1977. 
ARTILLBlUlA De la Jefatura ae ArtiUerfa. ae la 9.'\ DeL Regimiento de A:rtmería de Ca.11t-
Trienios 
Región MiUtaT l1aña núm. 18 
Coronel {E. A.}, Gt·ThPO d-e -Mando 
Con arreglo 8; lo que determiilla. el de _.\rma.slO D. José Jiménez Con.esu, 
articulo 5.<> .0.6 la. Ley \1.13/66, <la 28 d,e (1m) trece trienios de oficial, con an-
. dioiembre {D. O. núm. 296}. las modi- tigiiedad de 1 de'llloviem.bl'e de 119'i'1. 
fieaciones introduci<la.s ;por la Ley 
Catpitán. 1E. .A..), Grupo de «Mando de 
Arma¡¡. D. ~uUo Sigüenza Mateo 
(il25-), ocho trietniosde. .oficial, con 
antigüedad de 1 <le novi€IDbre d~ 1977. 
~/73, de m de juliQ (D~ O. numero Det Regi.miento de Instrucción de la 
1(5) ·la. Orden d~ 25 de febrero de Acadmnia de Artillería Del, Regimiento !lii3;to de Artillería 
19i'1 (D. O. núm. 56) y d.em.ás dispo- nÚ1n.era 91 -
sicion-es eOitDiplementarias y prewia Teniente coronel (E. A.), Grupo d~ 
Itlsca.lizaclón ,por la. Interve-nción, se .!\falldÓ dI: Arinas., {liplomado d~ Es- Coronel (E. A.), Grupo de ."tando 
,ooneede-n los trienios !lcunltllables que t:.'-do MaStor D. Fernando. Rodr¡p:ue.z d& .-\l'mas. D. AbdonMor&nQ Bellido 
s& indican a. los jefes y oficiaJes de ventosa (1871),011ce tri~mos di'< Ofl- (109,), trece, trienios de oficial, con 
MUlada. qU& a continuación se re- cía1, con amtigflt'dad y il perCibir dl's- antig(iedad de 1 da novielllbN.' de 1971. 
la.cionan, con la anilgüeddque para dí' 1 de agosto dí' 1977. 'renie-nft' auxiliar D. JUlUl Trobai 
'/:!&da, uno se <&~presa y erectos ~onó. Tene-nto auxllinr D. Ant{)ll!o. Gur- 1-'ullullu \2312). dOs trll:11105 da oficial, 
mieos a partir de '1 de noviembre d& era. 011I'el(1,(2;;14), dos tr111ll1!OS dI! Qíi- cuatro trienios de. sUbOftclnl y un tri ... • 
1971, a. exce.pclón del que se. le 59118.· cia.1. cuatro tl'lt>lltos de suboficial y nio -de .tropa., co.n a.ntlgflooa.d de-;J: de 
le. distInta. .techa. un trienio df> ~I'Opa.. ca.n antlgüooud ..noviembre de 1977. 
de '1 de no-vlembre de 1977. Otro, D. Juan Ferrer Rullá1n (2333). 
'rE'nte-nlte de complemento O. Alfon- dos trienios do. oficial, cinco tri.enlos 
so He.rves Vá.z.quez, dos trienios dE< de subOficial y un trienio <le tropa. 
or!eia.l, eon antl8üeda.d de 17 de oc· con o.-ntlgüc<!1UI dI>- l de novIembro 
Tenle:me ooronel {E. A.l, Gru.po de 
«Destino d-e .Arma. o- Guar,po»,' '<11p10-
ruado de Estado Mayor, D. Eleuterío 
Bajo Santos 1(1973), trece trienios de 
oficial, con antigüedad de '1 de no-
viembre de 1977. 
tUbre de 1977. de 1m. 
De' Regtmtento lI-It.2:to de .t.trtfUerta De Ut Agrupación litta:ta de Encuadra· 
nllmero ~ miento ntlm. '1 
capitá.n (Ji:. A.l, Gru,po <I.e .Mando de 
AIml1s» D. Salvador Mo.rU'niloZ Rep;o 
(4:249), siete ~rle.ntol> de Oficial, con 
a.ntigüedad de 1 de -novll?mbre de 1977. 
T&ni-ent& auxillar D. Jorge Pére~ 
Calnzos (2129j, dos trienios d.e ofIcial, 
cLnco tri®los de subof!ciltl y tres 'do 
De La Direcctón de Apoyo al MateriaL tro,pa, con antigü.edad de. 1 de l1ovlem-
breo da 1m . 
,Comoodarlta {E. A.), Gr:utpo d<& -Ma.n-
do deo .Armas» D. José de Ellzaga y 
!R-stama. (3M1) , sie.te tri&nlos d-a .011-
oial, con antl.gü.edad de 191 d.eoctu-
1>r&d&il.9-77. 
Crupitán CE. A.), Grupo d~ «Mundo 
de.Al'.lna.s» D. F.ernando Bustlllo Wlrtz 
(4105) .ocho tr!eíl1.I~s <le oflcla.l con an-
tigüe<lllid de 1 de. noviembre de. 1977.. 
Det Gru.po de Arttllcria AA. Ligera 
de Za. Divis1ón Acorazada «1Jrunete. 
1~timero 1 
. T·enient& c{)ron<&l (E. A.l, Grupo de Tente.nte d.e cOO'lplemento D. R1car- Teniente. de complemanto D. Anta-
wMando de Armas» 1>. Pedro Neira do. BIas Orban, cinco trleonlos de 01'1- \!llo- Pérez' Mnrtínez dos trienios de 
J">. (~ ) ti 1 d n ctal, con runtlgüe<la.d <le. 30 de Qctubre. • , 
",aTcfa. 1, o.nce l' en os ~ o • da il.91-6 y a ¡percibir deed~ !I. de. noviero- o.f1cio.l, con a:tltigüedllid <le 30 de. octu-
cla.l, >con a.n¡f;lgüedad de 28 ,d'lt febre· bra de 1976 -' bre d-& 1977. 
;ro de 1977 y a. percibir d.a&de 1 d.a· • 
marro de. 1977. 
DeL Museo deL EJéraUo 
DeL Regimiento Mt:cto de ATttl~erta 
número 1} 
Capitán (E. A.), <Grupo <1-& «Mando 
DeL Grupo Logfstico ·XXl'l 
Crupltán iCE A.),Gl'upo <loe .Mando da 
Armas» D. 10s(: de la, Co.lzo.da N(1l1el, 
del .cañal (4.'300), siete tritmioB dn ofi-
cittl, COn ulItlgücdud de 1 ,r1¡; novlem-
br·e- d'O 1977. 
T-em1ente a.ux11ia.r .n . .Antonio LÓopez de MmlUl» .D . .luan Ma!'l Rlgo (/.s13) , 
F&rnánd-ez (il~), dos trienios de ofl- cuatro !trl&nlos de oficial y uÍl pl'pmi,j') 
cía!, Cinco' trienios de. subo-ficta:l y dos d-é permnnencia, <lon nntigüed911:1 de 
t1'1,¡mios d(Jo tropa, con antigüedad de 1 ,do lfiovlembr,a. de 19'i7. 
'1 de -nOiVle-mbre d:G- 1977. DeL parqu.e da ArttLLerfa de YaLla<Lalid 
Da~ nf.fltrnte't1to Ila Artmarfa de Cam· pal'l.a núm. 11 . 'f.el1itl!nte ,E, e!j¡pecls.1 d", mllindO (lon 
Cll.pltñn (E. A.), (lrlllmrif> «Mando 
,Como.ndvJ!tte-,tE. A.l, ,Gruipo dI? ~PeH' du. Al'funll» D. ;rUI~[\ ,!'orros López d& 
~1no' de At'rnn- <1 CUtlrpo. U'. MIgrw! IU· In en·nl; (420'a) , I!ltllí¡~ t¡'hmj-oil d,a. ofl· 
un ,0111'4')\ '(:ll<l77), nuevo tt'!¡,n!oll do clnl y 1m tl'ICl¡¡!n rl(\ tI'Opu., con antl· 
,Olttolal, un. tt'rLHllo de suboUclnJ y trNI ~üN1lld y a 'lHW{llbh' dfhllrl{l 1 de ootu. 
tl'!,'lllioll do tro,pn, con a,ntlgtl,l.HI(Hl ,.le bre de 1977. 
'G de. octubre. da, 1977. 
;rosó del Olmo 'GOmell (2100 E,R.), dos 
t1'1enlos ot!l+ Ml{Jlal, IH,.!S ttl4j-1\t~H\ d~l 
IIltbo,flclt~1 y tl'C!5 trle,olos d'(\ tropa, con 
tlintf¡¡:Üllua.d dé< 1 do no-vltllnbro de 1\)77. 
DI1 la. Zona dI' lI~r.lutamti'nto '11 M01!i· 
lizal'ttín ml.rn. :l6o 
. . 
IComandawte. (E. A.), lampo, de «MllH· Del Regim1.{!11fo ~l(l Artlllf'ría d¡¡ Cam.Ca.p1tñn(E: A.) ,Grupo< de .lkstlno 
dn de Al'mas». dlplomado de. Estado paila ntím. 1~ de- ANna o CU8Vj)0» D. ¡\,ntonlo Ro· 
Mayor D. José Fel'nández Ol1v<&l' (4073),bl.¡;s. ip·ort!llo- '(3581), diez tri-enJos de 
'Ocho- trientos, de oif1c1a1, con antlgüe.- T·e.niente- auxiliar 0', Ra,fOtsl Hida'Lgo, ()iflóia.l, con antigüeduod de il ode no~ 
dad dE'! 1, oCLe< i,O;OlvieJ:ll\br.eo de. 19i17. Do-m1n.guez ,(2.1M), dos, trienios de· on· vl:embrf:> de 1977. 
D. "o. mim. 25-1 
----.;..------------------------:--_. ---><'-
Del Grupo Logístico XXXI De la Zona de Reclutamiento 11 Movt. DeL Regtmiento de A.rtmería: de Cam. 
Zizamón. núm. Si palla núm. 28 
Sagento D. Antonio Hernán-dez 
CapitOOl (E. A.), Grupo de .. Destino 
de Arma o Cuerpo" D .. Arturo Murtinez 
M:a.:rt1n~z; (361i1), nueve- trienios de 
oficial. dos trienios de suboficial y 
un trienio de tropa, cO'n antigüedad 
de \f. de noviembr~ d.e 19'17~ 
Brigada. D. Manuel González López Huertas (57,w), dos triemos d~ sub-
(4158), cinco trienios de suboficial y oficial, con antigüedad de 1i de (}C-
dos trienios de tropa, con antigüedad tubre de 1917. 
de 1 de novlembr~ de 19'17. 
D64 Parque d.e Artillería de La Ceruña 
Del. R cgimiento :Afia:to de ArtUlería 
mbnera 32 . Brigada. D. Ricardo Taibo Rodrí. 
guez (4561500), cuatro trienios de sub· 
oficial y dos trienios de tropa, con 
antigüedad de 1 de novi«¡:mbre de 
1977. 
De la Junta Region.at del Recreo Edu-
cativo det Soldado de Bateares 
Del Parque de krtilleria 'de Granada 
., T.enioot& coronel (E. A.}, GrlJdlo de 
.. Destino de< Arma o Cuel"'poll' D. Emi-
lio Mufio7; Rodríguez (2803), trece trie-
!!lioS de oficial, con antigüedad y a 
!percibir desde 1 >de oGtubr.e de 1977. 
Madrid, 26 d'9< 'OCtubre de 1m. 
Sargento D. Juan Pel'pén Moya 
(6U2), un trienio de suboficial, con 
antigüedad de 18 de octUbre de 1977. 
otro, U. Luis Villegas Rodriguez 
(6399), un trienio de suboficial, ce¡.n 
antigüedad 1e 14 de octubre -de 1m. 
Sargento D. Pascual Torres Paño 
DeZ Regimiento de ArtiUBTía de Cam- (6514), un trienio de sUboficial, con 
pafia núm. i{) antigüedad de 15 de oc~ubre de 1m. 
Gu'TI~RlmZ MELLADO 
Brigada D. José Gil Medrana (5M9), Del Parque 11 Talleres de VehíC'/L-
tres trieniOS de suboficial y dos pre- los AutomóvUes de la 7." Región. Mí· 
mios de ~ermanencia, con antigüe. litar 
dad de 1 de ~oviembre de 1977. Con arreglo a lo que determina el 
articulo 5.° d.e la. Ley 113/66, de 
IN! de dieit>mbre (D. O. mim. 296), Del Regimiento Mtcto <le ArtfUeria 
las mooificaciones introoucidas por nl1mero 91 
Sargento D. Antonio Vera Bernal 
(644;», un trIente¡. de suboficial, con 
Sa.:rgt>nto ~l'imero. D. Bienvenido del 
Rfo • Guzmán (5452), tres trienios da 
suboficial y dos premios de parIDa.. 
nenela. <con antigüedad de :1. d& no-
viembre de 1977. 
la Ley 20/73, de 21 de julio (D.O. nll. 
mero 165), lo.. Orden de 25 de fe-
brero de 1947 (D. O: nllm. 56) y de. 
más diaposiciones complementarlas y 
prevllt.rlscaUzaclón por la. J.nter-
antIgüedad de 16 de octubre de 1977. De la Zona de neclutamimto ti Mo. 
vttfzadon mimo 74 
venel(m, se conceden los trienios a.cu. l)eL IU'gtmicnto M1.tck1 de A,rtlncna 
mulllb.106 y 'premiOS dt' permunellcla nllmcro 93 
que S~ indlcl.Wl, a -1011 subQflelales de 
ArtlJl-erfa. qnca ~crntlnuuc¡ón se l'{,- BrIgada. D. :rosé Gentil Merino (5223), 
111c!onan con la antlgtiedn-d que pn,r... tl'(!S trle-nlos de suboficial y dos, ¡pre· 
cnda. uno. se f'xprl'slI y (>.fectos cco- mios de ¡permanencia., con antigüedad 
nómicos fl. ·pnrt!r de ,1 de novli!mbre Y a .perclblr desde 1 de septiembre 
dEl! 1977,. a. excepción d&l que. se le de il.977. 
sei'iale dIstInta f(~eha. 
De la Capitania General de la 6.& Re. 
gión Militar 
Sargento ¡primero D. 1es11s Garc!a. 
Arna!z (5349), tres tr!enIos de subofi-
cial y dos premios de permanencia, 
con antigüedad de !J. de noviembre 
de 1977. 
De la Escuela Militar de Montal'l.a 'JJ 
Qpcraetones Espcctales 
Brigada. D. Malluel Pérez HervAs 
(5107), tres trienios <le suhotlo!u.l y dos [,remlos de-pcrmancnola, con a.ntlgüe. 
dad <1.& 1 de noviembre de 1977. 
Del F/Jlutintento de ATtmeT~a de Cam. 
pafia Mm. 1:1. 
Sargento 1). Vu.lerlallo Jlmónez Gó· 
mez (¡l402), un trlento de l¡ubo,flclnl, 
con nntlgíbx1o.d. -da 19 do octubre 
de 1077. 
·Otro, D. Pedro Garrido MtUUIWZ 
(MIl7) , un trl .. ·nlo ·dp. suliMlcll1i. 0011. 
IlIlUSüednd .¡'la, 15 ·de octubro da 1077. 
Otro, n. f"6\lx '1'tuuquaro SMrl¡;t¡\n 
(64G:ll, un tr!tml0 du l'Iubofleittl, enn 
antl¡,rüadn.d tln 14 d,ll octubt'li dt\ :H177. 
J)et Regimiento de Artillería de Inler. 
mactón 11 LeeaZtzactón 
SargentG primero D. El'l'lesto Grue-
so Benito (5357), tres trienios de sub-
ofil.:iu.l y dos ·premios de perma.nen· 
cla.,oon antigüedad de. :1. de. novie-m-
uro de 1977. 
Su.rgento D. Arcadio Blázquez Sán· 
chl'Z (6375), un trlenl0 de suboficial, 
con I.mtlgüedad de 14 de ootubre 
dl~ 1077. . 
DeZ Grupo de Arttltcria AA. Ligera nú· 
mero 1 
Brlgo.do. D. J'mnls Dlma8 NMez 
(4473), 'cuatro tdenlos de suboficial y 
.¡los trienios de. tropu, oon antigüe-
dad y a ~erclbf.r desde. :1 de 43e(¡;¡tie.m-
bNl' d-e 1977. 
ltl'ctíticuclótt a la Or-dun clr-cular do 
5 dn septiembre de 1977 (D, O. nll· 
nH.~l·O 22U). 
l>eL Grupo (te ArtWeria AA. Ligera 
ntlrrwro 2 
1:::!/I¡rgtJ.llio f). JOll6 nP.ltrll.n- Hu.eso 
(>6:\"1), un. tr!t'lnln dt~ ~ubOrlclnl, (lon 
I1.ntl.¡.¡üedll.d de 1.5 dI' octu!WG de. lU77. 
ll/'l Jlc(Jtmicuto rlrr Artmllr(a áfJ Cam· J)(!~ >GrUl)o de A.rttllcrl,a ác Campa.-
pana núm. 14 1í.a A. 'J.'. ,P. XII 
sarg'ento D. Francisco Caballero Ca.. Sargento D. Luis. MOolano Bernar. 
zarJa (6469), un trienIo de, subortcia1, dino, tti538), u,n trienio ,.de subofl·cial, 
con ,antigü-edad de 15 de octubre cO.lliant!gÜedad da 15 de octubre 
de 1977. d .. , 1977. 
Brigada. D. :rullo Matee¡. Rocha (4123. 
4), seis trIenios de subotlclaly un 
tI ir'ulo de troopa, con antigüedad de 
t de novIembre de 1977. • 
Madrid, 24 de octubre de 1977. 
GUTIÉRRtz ME.W.DO 
Matrimonios 
·Can D.l"1'eglo a lo dls.puesto Gn 1Et 
u.y de 13 de n-ovlembr6 1('1-& 1957 
(D. O. mim. 257), se !Concede liceon-
cla -parll -contraer matrimonio al te- .. 
njante de Artillería, Escala activa, 
Grupo de «Man.(l.o <le Armas», D.' P€-
dro VlIo. E&pe.so í~3G). d~l Rl'glmieonto 
Mixto. de Art!11'H'íll m1mero 32,coo 
dofia Acacia Prud¡¡.ncla Hemllloo<!z 
Manso. 
Mu.drUl, 3l1. Ide octubr& de 1m. 
GU~rI¡¡lmEZ MELLADO 
Pases al Segundo Grupo de la 
Escnla .auxiliar 
lEn ¡¡¡pllctl(!lt'in <l,e le dls.putlllto NI Hl 
al'ttclUlo :~.o -dll 111 tA'Y 40, di! St dt,. Ju. 
nio du 'lIJ77 (O. O . .nt.hn. 134) y OIIH!XO 
dl¡' !tí ONi~1l .¡la. 27 do JUlio de 1977 
({ji. () h1'lm, 174), ·POT hl/l.lJér -t11Ull'IlHdo 
lo. N'lad r~Q'IMne·ntUI'!u 11-1 ,{Un 2S dI) 
ootulH'·A de 1977, ,plUm nI a'ugull'flo gru. 
po <in J.u ES()fJ,.l!l UUXl1l/.t4', -(JI 'tMl1Nrhl> 
dl1 Mtllle:rln de. '¡:UCiHt ¡":scu.!u., d,.tm 
LuIs Ol'tl"¡.m Carretero (2002). de-l p-O!!" 
que y Tnlleres ,d-e Art1lle'r!l.t d·e la 
A~I'Uopllc!ón LogístIco. U\1ro. 7, ·en va· 
crunte del Arma, ·c1a5e 'C, tipo 9,0, 
quedf.llndo' <lls.po'nible 61n lis, gu'ar'lli· 
ciÓJ1 Ida Malilla y a~gado; a di.cho 
" de 'IlOviembre de 1m 
------------------.--------~--------------------.--------------,--------
Parque 'Por un !periodo d-e seis me· 
ses, sin :perjuicio -del destino que vo-
luntario o forzo,so ,puedo. corre&Jlon 
darle. 
El cese en esta agrí'gucióll se pro-
dueil':i autonltUieUllwnte al cabo de <li· 
cho plazo, o antes sI le corroopondie· 
1'a destino -di.' cunl·quier carácter. 
iN1.l·e:;, plaza de Palma de !\Iallm'ca. 
z"ladL'id, .! de uovii'mbre de 1977. 
GnI~nREZ MELLADO 
La vacante que ,produce no se 4a 
al ascenso Ipor l'xi¡:;t!r eontravncllnte. 
Madl'id, 00. de octubt'e de 1917. 
Lo tIU\'>- se publica a efectos del per-
cibo de com'plemento -de sueldo que 
pueda COl'l'¿.sponderle. 
GtiTIÉRREZ lI.fELuno 
La. Orden de 16 de marzo. de 19~ 
(D. O. núm. (6), ,por laque se con-
cedía el Uce-nciumiooto del Ejéreito 
a voluntad prapia, al sargento de Al'· 
tillería D. Agustín Pasan Rmnan, del 
Regimiento d.e Artillería núm. 4~, ~e 
entenderá ampliada en el senUdo de 
que la situación que le eOl're:;,po:Jrle 
es -la <le retirado 4ebien<io l1u.:t!r::le!e 
por e.l Consejo Supremo d~ lust:cia 
Militar el seliaiam!ellto delha-ber pa· 
sivo correspondiente a sus uños de 
senielo. 
Madrid. :n de octUb¡'¡> de 1977. 
m;tu~nRtZ MELLADO 
Escala de complementó 
(La. Or<ien d~ 1.) -de se;ptiem-hre de 
'JJ1'rt (D, O. mim, 2()cI), ¡por lo. que- se 
a,e.c¡m-dfa. al empleo do so.r¡'¡(l.nto I'VI'Il-
tua.l (L& .cO'mplem~nto -de Artillcl'fn Il 
dlst!.nt06 cabos ,prlm~ros de la mIsma 
Esca.la, &e entenderá moolflcnda f!n lo. 
:forma. que se- ex;pr<>¡;a. (t 101\ ¡¡nrg~nto5 
qu-e &6 rela.clonan a cOIntinunclótt: 
Do-n Bromo Uribe BC'rjá:n, <lel Rrgi-
miento Mixto d{l Artille.rln. m'lm. 91, 
coo .¡;.f-oottvldad <le 15 de. se.ptlemb¡'o 
4el977. 
J)o.n Anronlo Arenas Luque, dol Ce·J)· 
va- de Instrueclón ,de Re.clutns nÍl· 
me.ro 5, co.n ¡,·toctivldad de 1:, de s~:p· 
'Ho&m.br,e d-& 1977. 
Don MUl'lu.no tala.nu Gn?.eal'l'o. del 
Reglmle.nto d,e Artlllel'ru. A.tJ,. m~m. 74. 




¡:;" 11IJtitll'lll' !1l'(ll'f{)j:¡tl d'l' lJ,j.iruJ.\'arMIll 
al .!inhil'l'll\» Mlll!tH' '¡¡p Mndl'tli, JI Tltil" 
ti!' .¡J('1 1 dl' llovl!'mi'¡l'lI r\tl lU77, lHJI' (11 
pln?fl (PHI Y¡l,.¡la n ¡.u, agrcglwlóll COII· 
I ilE\CJ¡l{\'!t ¡lO!' flnh(ll de> 15 d.(; sIlN!(>!mh¡'() 
! de lHin .(!l, O. !111m. 21t) , alcorouel 
, de hlg'f~ltl.l'I'(lS, l':snaln uctlva, Grupo 
d·6 .l}esflno di' Al'ma o Cuerpo», 40n 
Miguel :Sug'u!>tllme. Almundoz ,(WJ), da 
disponible y eH In. UDENE d·e. la l.a 
, , Región Militar (.Madrid), 
Madrid, 31 de octubre de 19'i'7. 
GmllmREZ ::.\fELLADO 
Por necesidades del servicio, pa¡¡a 
agregado al Centro de Inst.rucción de 
Reclutas núm. 9 I:San Clemente do' 
Sasebas, Figueras) el teniente de ln~ 
geniE-l'os, Escala activa, Grupo de 
«lIando de. Armas», D. Bienveni.do 
Sierra ~Iadrona (:!381), del Batallón 
lIixto de IngeniE'l'os IV (Gerona), por 
un plazo müxlruo de dos meses, com-
prendido d¡::.sde el 16 di? octubre al 16 
dl' diciembr¿, al finalizar el cual dt>be 
inCíll'pOl'tll'SC a su destino de origi'l1. 
lIadl'id, 2 de nO\"uembre de 1917. 
GUTIÉRREZ MEU.ADO 
Destinos 
Para culwir In vncllnt(! de eoron&l 
<le Ingenieros, Escala. activa, Grupo 
de .Destlno -de Arma o Cuerpolt, unull-
aLada. por Orden de. 15 de septiembre 
ele 1077 (1), D, núm. 213], de ehiS!) e,' 
tipo 9.°, plantilla. f.vcutuul, t!xl¡;telltc 
en la Jtl(altll'a d" 11l:;~lIiHOS de In. 4.ft 
HegUm Mil!l,u' (I1m'calona), se tlP~t1· 
fIa, con car(ttltl'l' v()lunf{wio, al lloro-
ne! -de IUl,I'¡"!!Ílll'OS, Bsculll. activa, (h'u-
po de .Dcl\lIl1o dt· Armo. o (;Ur.I'pO ... 
don MmlU111Gom:iílez Martín (497), d-e 
eli,¡ponlble en lo. '~." neglÓn Militar, 
plaza tle Barcelolla, 
)'ludrid. 25 de octubre- de 1977,. 
GUTl~RnEZ MELLADO 
Pal'U cubrir pnrcJullmmt¡~ las v::l.I:mn· 
te!\ dé jef!!l\ y oficiales dí' 11lg'f'lliel'o!;, 
¡~scula. actlva, Ifrupo dr; .~frt!ld(J de 
A¡'mas-, Ilnunc4atlus pOI' Orden ,I!' 4, 
Il¡~ ngosti.! .Il' 1977 (D, O, mlm, 177), <le 
das!) e, tipn R.o, ¡;¡',gllndll cUllvomlÍ()· 
l'irl, ¡¡S 1 g-flU 11¡¡f; al grupo d(' bare-
ltltJS XIV, f>XI5tt'ntes Cll el Regimiento 
dnlw.¡f,¡'¡wflí(m d~ la AeutlclIIla <le In-
¡'¡1\nlel'Os (!loyo <JI' Mum:anu¡'c¡;, "1u· 
dl'!d), plll'll pl'of!!so]'('$ !i¡>1 mhmlO, !;C 
aNiHnan, ClUIl (,1 cal'ncll'.l' 'tUI! se- ln· 
filelJ, al jefe y uNcial ele ln;.\'Nliero¡;, 
¡':scula m:tiva, <11'\11)0 !le .M.aooo .fin 
,l\I'lna~», ¡¡ue il cm¡lllllHwI6¡¡ seo l'ela· 
clowtll : 
¡:v/u ti ta,rlu 
Pul' hah,,!' :::ull'ido error lllut¿rlal -en 
ta ú!\({en ut' ;13 de agosto de 1977 (Du-
mu OFICIAL núm. ll}-!) , por la "-lue se 
d;:5tinuba, con caráct¡;r YOluutal'jo, -en 
\'t~.:ante .(la cla5~ e, tipu 8.°, al RE-gi· 
miemo de ln;;üucción de la Acade-
mia. de Ingenii.ero.s (Hoyo de ~[anza· 
nares, lltHlrid} al tenh:nrede Ingé· 
l1ie-l'os, Eseaia activa, Grupo de «Man-
du de Arruas,.,. pel'teIl!tciénte a la' 
x.,,,XU Promoción, D. :Uullut"l Garcia 
de Ias Hijas {237~), se rectifica en el 
sentido de que su verdadero nombra 
es D. Miguel Gareia. Garcia dl' las 
Hijas. 
lIadl'id, '? de no\i"mbre de 19ii. 
1101' hab\11' i\lIíl ¡UV 1:11'01' mati'l'ial pll 
la o I'(j 11 1 d;' z:¡. de o\:tubn> d.' l!li? 
;Ul.\fUO t'lI'ICIM. n 1'1111 , !!-\.a). po!' la f¡lle 
¡so rle:otHnu.ba. Cal! cn.rlÍCt"r voluhtario, 
CI! vacunto <le clase C. tipo U.O, al sl1r~ 
¡.\'l.'llto de lngt'lIh'ros n. Mlgu(,¡ Tralle· 
ro I.tÓfiIPl'! (:IIl1:l) ni Batallón Mixto de 
log&oie¡-os Xl (Campamento, Madl'id), 
;;.e ¡-actlrit:a ~1I {!l Sl'nlldo {II' su Vl.'l'üa· 
dero destllno es el Heulmlt'llio Mixto 
dI' hlg/!-III{!l'oS d(' <:ullnl'las, Batallón' 
Mixto <lr' !lIgcnl-eros XVI (Las Palo 
líIas do Hnm t.:ann¡-Ia); con el mli:illlo 
Clll'úctCl' y t'fI vuctww de i¡,¡ual clase 
y tipo, 
.:\laul'ld, :! de lIov!{'mbrc de 1077. 
GtJ!!f.RREZ MEI.l.APO 
¡Retiros 
La Otdt.-II • .le l~ de octubre de 1!177 
(lHMUO OFICIAl. núm, 241), página :UO, 
C:O:UlIlIlU !lriIllCI'U, donde dice: D. !íd· 
do/'o eh Íl:O! l' ¡le la Vl'ga; dl'b(~ de-
el¡': 1>. Isi¡JIJ/'(¡ Clricr,tn Vrgll. 
!\1adrid. 2 dL' 1Wvicmhro dI> 19i7, 
Mandos 
(:nlllh11h!l, J!lliÚ l,llhfu'~a Lázuro 
(~.'l()Í<I), <tI!'1 Ht'glmlt'ntJt Mixto «l.e. Ing¡!· 
¡¡1i'I'oS !Il'HIl, 1, COll un bttl'(;!rnO de 12,01 
puntos, Al tirulo 31, 
Comund'l1ntc 1), Fernando Jáuden,es 
Roldán (18(,¡.(l), de disponible en Ba· 
,PaNl cuhll!' la vaca.u,t,¡, de tf'1lipnt'G 
r.m'oll!'! flt~ lll,g.pnll'ros, ',E,¡caln. uctJVll, 
fll'll¡lO ,¡¡ •• :\'!tIlH!n dn :\mHb"" Illlun .. 
ciarln pnt' 01'<11'11 dc iH lit; a:;o¡;l¡¡ 
dI' 1H77 (n. '0, ¡lI'lín. ~íi"1) '1 11'P. n!asp C. 
t.í [JO 7.Q , !'xl:¡teut" ·llO la J,etllturll. d&1 
St!!'vllllo dI' 'rl'llIlS¡¡¡I"lntll-S ¡I\! ¡·ae 
¡.'1l('I'Zltll ¡k la ,PlI1!(!!¡¡ .\nrllul¡t (Mil.' 
drld), pu.ra {!! mtu¡,!io de. lIt mIsma, 
¡!l' {N-s·tlna, 1:011 etll'tillU'I' vn!tllll¡¡r!n, 
¡tI tl;"ll,I,Cl~t¡} ctl'l'onN dG ln:';NI1!1l'\lS, !Es· 
f~;,ln_ Il.ctlva, ,Grupo .. le -Mnndo d{l' Al" 
mn!l', n. Fcdrrlco Valt'llCllauo J'olfwlt 
(14\l7;'JOO), de.dls·ponlble en la V' He· 
¡;.¡ión Militar, pl(\Z'u dIe MStdrld, que 
parmu la situación de .:EnS.ervlcjos 
Especiales., Grupo de. .D,estmos de 
4denovi(!ombr{1 d.e 1m D. O. numo 251 
-----_.,._--------,_ .. _._'-'-,----_._--,--------
(:al'á,ct"r "iUitar-, de aCUerdo con 10 
di"¡nw,,to ('U el Df'er¿>to 2.5\jl9f13 y 
di' la, Orden eireuku· de Jl d", marz.o 
11(' l\lb"1 ~j). O. núm, n~. 
F.~te cambio de situaeilÍn' proGue? 
va.:anle pura e: aSMlISO. 
"Iadrid, 21 de octubre de 1977. 
GUTiÉRIIEZ l\1ELUDO 
• Ascensos 
Por eJifist!I' vaeant¿·.y r¿unir las con-
dic:ones exigida:; en la Ley de 19 de 
abril da 1961 (D. O. núm. 9';') y De-
e¡'eto de ~ de dicie{nbre de 1966 {DI!· 
mo OFICUL núm. 11, {If' 100'1), se as-
ei~nde al Emp!eo qUe :':t> cita al jefe 
de Illg~lIit'ro~, E:;:;eaia activa,Grupo 
de ."lando de Almas», que a conti.· 
¡¡¡ladón se indica, quedando en la 
:iitlHlí}i(ll~ y ¡nml'lliciólI que ;;;; es pe· 
dfica. 
Cl)lmttHtallt~ n. Agustín llndrfgu(!z 
di' ~tolld¡!IO y Vlvur (1528), dl'l 1H1g1-
mielltQ tlo :>.allOOOte", ¡·'enl1vlal'lo$, 1'11 
Val!lllltl' del Al'mll, ChlSCl C. u.po 9.0, 
CUiI nutiuUI'dnd, dt\ 21 ,¡l·a uiltubN'l 
!J!! Hm. (¡uNluudo en la ¡¡!función de 
disp()lIlbh~ NI Mndl'tld y agregudo ni 
I!Jtutlú lk¡si111 It'nto, pOI' un pluro dt1 
sela melie:;. sin pf!!'Juialo del d.estlno 
11tH! vo!ullturiu u ffH'7.!H!O l>Ul'da ca· 
ne&po!1(krll~, 
1,R vacante que prOdllC(A 110 S(~ dn 
al a¡,;uctlso por oxlsti¡' contl'l.Wllcullte. 
Mad¡'ld. :l ¡fe novtNnbre de 1977. 
GU'l'Itnnsz MELLADO 
Vacantes de destino 
CluscH. tipo ti.o 
Pa¡'u 1!('!lH¡ín de IngenIeros, Escala. 
:wtJv!t, (irupo· de. ~MUfldo de Ármas», 
exlstcmtp. en el Hegtmle.ntodl\l Hooes 
lJli.'!'lllufl·clltr.$ y 'Hl'l'viclos Es!>eclales 
d(~ 'fl'ltnslllis!OIl(!OS, 4,~ GÚ'1Il1Hl.flíll <:lA 
Hn.¡l!o '(.";1u,11\ r.l'tll. da 'rltJlll1rltel, los 
pot!ulmlUnlol! deberán oneont¡'Ur&H en 
pOl'lPS!Otb dl'¡ diploma !(le Trnnsmlsin· 
H('-;; Vuculltn comprul1dldu, ,u aft'litoll 
«p1 prrelho d'n ntllllplcJ:ntlllto de dpsti· 
110 "pot' clilwnilLl P¡'u[llt't'ucJ6a técnfcu, 
('11 '.'1 Itp'ul'flul.fJ :1.2, grupo 2,~, fue-
ÜH' IM)!l, d.e lo. Ol'drn ,11(1 i <le mUI'l.O 
!le llJi:l (n. n. ll1"ttlJ. Mi. 
l)1j!\t!ll1'untllClóu: PUlldetll de' llllt!-
tdflfl dl\ dl'Ktlllo, 
m pllly.o de ndml:,¡lón du p!l.pa·)rj,¡ll! 
f,1¡m\ lío dle;t, .(Ilnit hñ.hlf¡'II, ntiulndu¡.\ l. 
p!ll'tll' Hl'I 1I1¡wlnll'tll ¡~I du' In llilhllCllí. 
('!(,n tit:' 11\ p¡'t'fll'nt·¡¡ 'Ol",¡1¡'f1 HU {}¡ lHA-
THO 1)¡'l\;IAt.. ÜI'hh"lId¡¡ tI) t!i~ t'lHl llfl ·I,lll',m. 
la )(1, 1I!'{~\I hüu' en JOIS al'UoulOlil 1Q nI 
:ti .(11,1 HI'¡,(lUl!lrHltu aoke ,p¡'ovlslón .Ji,tI 
Vlti!t1 nt,e:; -de in de dlc'lllIUb¡'o de 1\l7G 
(lHAHlO ()t.'¡Cl¡\!, núm. 1/77). 
l\tadl'ld. ~(ttl noviembre tI'e 1077. 
, GUTllÍRREZ MELLADO 
Escala de complemento 
Vaca;lltes de destino 
(:o.n el fin doe que los,· alft:reci's even-
tualeS de compl~IlH'l1to d~ 111:Ienieros 
procidellt¡;S (.1", la UIEC puedan rea-
lizar las prácticas reglll.mental'ias. se 
anuncian las vacantes existfentes en 
las Ll!idad¿s que ¡;e rela.::ionan. de-
b:endo t¡;.m'!"se en cuenta 1as al.guien-
les normas: 
1." Los in'fer~sados' deberán efec-
tuar sus p2ticion.,s mediante. las pa-
peliltas reglam'!ntarias que indica el 
au('xo. H d~ la Orden de 12 de fe-
1:>re1'O de 191& (D •. 0. núm. 3l}, emsu-
da::> a t,'a",;:; d .... lOS Distritos o Des-
tacamentos de laDIEC correspondíen-
1;¡>s. dentl'o de }os diez dias hábiles, 
contados a partir del signiente al dil 
lapubEcacióp de la presente Orden 
"n el DtAlUO OFICIAL. 
n(mlflro. 11 {Campamento de Araca, 
Vitol'ia).-Dos. 
Centro d~ Insf,rncción de R~lutas 
milIH!I'o 12 {Campamento de, El Flel'ral 
de 'Bernt'sga, León).-Dos. 
r.entl'O de Instrucción de Reclutas 
ilÍllnero 13 (Campamento da Figueini-
do, Ponte.vool'a}.-Una, 
Centro de Instru<1c:ón de Reclutas 
número U {Campamento de General 
Ase-nsio, ;!¡lallorca).-Una. 
Centro de Instrucción de Reclutas 
número 15 {Campamento de Gen.era· 
lisimo Franco, Tenerife).-Una • 
Ceniro de Instrucción de RiXllutas 
número 16 (Campamento de Campo 
Soto, Cádiz;.-Dos. 
Rp.gimiento de Instrucción de la 
Academia de Ing.mi.ero,> (Hoyo ds 
lIunzanal'es, lfadrid).-..<;eis. 
Transm.isionl'$ 
2." Las vacant~¡; serán cubiertas por Centro de Instrucción de Reclutas 
ri;,:ul'o:<o ol'df:n dC' antigüedad. Serán n(II1lü1"O 1 {Campam.~nto de San Pe· 
teI11,lt>,; tU ~ll('ntn el tlel't-eho oprefe· <iro, Colmenar Viejo, Madridj.-T1'es. 
¡'vtll.;> ndlluil'ido pOi' 10$ firmantES del ,Centro dr Insf¡'ucción de Rl'Clutas 
comPl'omi$v qUe dl'trrmina el apal'ta- míme¡'o 2 (Camlltum'nto doe Alcalá da 
do :!.:!.'Z dé la Ord<'1I d~ 12 de febrero Hemirf':'i, :\lad¡·W).-CJnco. 
de tn72 m. D, num. :1'1), para. ocupar Centro de lllstl'ucclón de Reclutas 
!as Vílelwtl"S que solicitan, y el d()l'G- ll1)tnl'!'O a (Campamento de- Santa. Ann. 
(:110 ¡m'trl'cllte u 105 rcsid'Cutes en las Gácel'es).-llo:;. 
islas CtIl¡;ll'Íns P¡U'!l OI~1t'plU' los des· el.'utl'o do. llll,lrucclón do Roclutns 
¡iHOll {'ti Itqtwllu$ gUU/'1I1cloIlCS, sicm· lIt'mH'fO ,.\ (CtUIIPumento de (Aorra Mu· 
pn' jll!!! lo liollnlten en prlm~r lugar. ¡'JtlllO (Cólxtobn}.-Doí!. 
a." 'Pn¡'ll .¡JI Heglmlellto· de llo-des C:1!Utro de Iustrucclón do Roolutaa 
I'C¡'llIulít'lIh"$ y H(lI'\'lc!os Especfnle-s IIlÍfíWI'O ¡¡ (CnmpulIlt>lIto dn Cí:rro Mu-
de Tl'Unl'llllslofH'S tendl'án derecho l'JUIIO, CÚl'dohn),-t:!nco. 
¡lI'¡'il't'{mtll, s!(!mprc qlHl lo s-ollciters (;¡mtro d!) 11I¡;t¡'ucclón de RoollltM 
¡'ff 111'llIlI'r lllgur: " .1II}mero ti (CnUl'pUlnf.>flto de Alvnrez de 
M. hl~elllel'os do Telecomunlca.· Sotornnyor, AlmAI'la).-Tres. 
¡:fótl. Centro de Instrucción dll Reclutas 
:te. ln~(ln!t'ros 'ré¡lOlnos ele Teleco- número 7 «:;umflUfficllto de MarInes, 
muuicllclóll, ' Vulenclll).-Dos, 
·l." La lneol'poraci6n n los destinos Centro tló Instrucción de Reclutas 
ílU{' Sí! l~s ndjudlquen tendrá luguI' número 8 (Cnmpamento de Rabasa. 
el día l{f de ddciemhre próximo. Allcante}.-Do5, 
Zapadores 
Centro 11.'; InstrlH)clónd.a Reclutas 
111111161'0. 1 {Camparoe.lltJ;o de San Pe. 
dro, Colmenar Viejo, Ma.dr1d).-Dos. 
Centro de. ,InstruccIón de RoolutllS 
m1rne-l'o 2 (Gampllru·ento dI(! Alcalá. de 
Honal't'!I, Mlldrid).-lJos. 
Cf'ntl'o dI} 111stt'ucclón de R¡¡.rlutas 
r¡¡'un{'l'o :~ (r:nlIllpnroento de> Santa Ánn, 
CftCerp.s).-lJoR. ' 
Ct'ntl'o· dí! ,InstruccIón de l1ec:1utaa 
lIilillCro 1& ('Cnmpa!iwnto da Cel'l'O Mu· 
I'Jnflo {1(~(¡l'{lObll).--noll, 
G!'utl'O ({I~ Instrucción rIe Rc-clutnEl 
númf'l'o l} (¡:amplltnénto' de Cr¡'ro Mu-
rlullo.GMdubu).~Tl't:'l!. 
Crn'tl'íf dI' lWitl'UCC!\'i11 de f{p.fJlutlls 
m'ullt!J'U H (Cnlll'pume-nlo ne Alvtl.l'az de 
¡';oto IIJ1tjl'O j', :\ lUHH'l!:t) ,~'1:l'os, 
GC'!1't!'o di; hll'1fl'Ut:n16n -do nooh!tnl!! 
IIt'IIIH'l'U 7 ((:tulII1ll11Wllto ~1t> MarInos, 
Vn!t'UtIH),- -Una, 
,t:¡·IIII·¡'n tilO' 1!I1K!.j'lImih'llI titl UI>olutns 
l\lilllí\)'(J R ¡t:n,mlllLlH('lltti Iln !llloó.ula, 
Allflf1.nt¡;),-~nol't, 
C.mU'o de ln!!tl'ucclón de Roolutas 
númetrl 9 ,(Cl1tllpam'6!lto ds Sa.n Cle-
lllllnt& .(l~ Sasebu.s. Figlleras).-Dos. 
Centro rls Illlltrll!:clón de Reclutas 
mímero. 10 (Campo.m-e.nto d-e San Gl.'&-
gorlo, Zuragoza),-Dos. 
G!mtro Uf) IWltrucclón de Reclutas 
lll}mll)'O 11 (Campumentode Maca, 
Vitorla),-Tl'e.. .. , 
Centro d~ lWitl'ucclón .ele Roolutas 
n(utHlr-o 12 (Clunptullcllto dI) El .Filrrul 
Ilt' Bernesgu, León}.-Dos. {!rmtl'o (lL, Instrucción de R(jr.lutas 
11I1mf'l'o 13 (Campamcnto de .Figue1l'1!· 
do, Ponte-vedl'a.).-~Unn. 
'Cellltl'O ¡l~' Instl'ucclón de nDolutaa 
UÚlt1I!l.'O 14 ({:nIll"pll,.nwnto ·de (len-el'ul 
:\111'11510, MnHnl'cu).--Hos. 
CCl1Itl'O d" Imlíl'iltJclón ¡lo n!'rlutas 
nitmcí'o lj'j (G¡Utl'pnm(lnto da GetH!rll.· 
If¡.¡\mo· Fl'tLllllo. 'l'NNU·¡{G},-Uos. 
<:t:¡uh'o, ¡lt' !ul'Itl'UUclÚll dn n¡\tllutM 
m'mwl'\) m '(GnmplJ.!tllfflto </'.In CI.Ut1:I)(¡ 
¡';uttl, (!¡i¡ltíl).* ·1)O!!. 
'HI'gltllk'llto <In hu,trtlr:lt:l(lll <!(} Ju 
Af\lldl\mj¡1. .(ln lng¡mllll'o!+ «Iloyo,elll 
MUUl.tU!U.i'OS. Mu,dl'l dl,~·"S(!lH. 
rtp'glm10nto >de Hn,df.!l l>¡H'mn;ne,ntos 'Y 
Sfllrvllclo.!l I!:í>pccllÜes dr; '1'1'u.nan\!sJon,es 
(Unl(!!í¡!l';; ,rl~ Madri<l),-'l'lIB.'1. 
Cf!llIh'll rl~ Inst,l'ul\t1lóndCl nMlutas 
11!1nwl'O (}((:af!lpftrn~11l1n :rt", San Cle. 
Ill.t\nt()t ,do !-\uBtllms, FlgU'Cl'(IS).-l)os, 
,CuJlJtm ¡'J¡I ln.,trucclóll <le RtHllntllS 
m1nwl'O l(1'(C:amrmmrmto Ile. San Gl'G-
Re.gllnwnto MIxto, de lnganiel'os IlÚ' 
mc-l'Q. 4 ·('Bal'celona).-Uno.. 
negLmie-nto Mixto ,de'IInge,nt·e.ro$ 'nú· 
de Re-clutas mero 6 ¡(San Sebailtián).-Una, 
gor!o" Znrago7.Il).-Tl'(,s. 
Centro, de. Instrucción 
D. O. ;núm. j!5i1 
RatnUt"n :.\Iixto de Ingenieras XLI 
{Ldl'l<ltt).-t;na. 
Escul'la Mi~tal' de llontaña y Ope-
l'uciou¡¡s ~peciales. Unilla.d de 1n$-
tt'ueción ~Jaca, Hut'sca}."'"";Dos. . 
Pal'que Central de Transmisiones 
{El Pal'dt~. ltadl'id).-Dos. 
Madrid. 2 de noviembre de 1917. 
SANIDAD MIlLIT1\ll 
\Retiros 
Se conei'de el 1"etiro voluntario, SEl-
gún lo dispuesto -en el articulo 17 del 
Reglanll.>nto paro. la aplicación de }::). 
'{..ay dt" dere..mos paSivos del perso-
lIal mUltar. aprobado por Decreto mi· 
mero 1500/1912 (D.O. núm. 149), al 
ayudanta téonico de Sanidad de pri-
mera, u$lmliado a capitñp, del CUE'!'-
po Amdlinr de. Ayuduníes TÍ/cnlcos 
de ~an¡dad Militar, D. UOberto 1.ópez 
G:m::ffi. (2Wí. del Hospllal Militar <fE' 
Zaragoza. rl·ebHmdo hacérsela por el 
Consejo SUllI'i'fIlO dI) JusticIa MiIltnl' 
.-1 $l'linlamlf'llto du haber pasivo, s1 
prolledle 1'11 , f'1l razón <le sus atios de 
lit"l"\Illt:io. 
Po.r t"stnr comprendido en el a.rticu-
lo 15 de la Orden de 2:l de mnrZQ 
4. 19:;~(1). O. mlm. 7'2), causa alta 
~m la Escala de complemento de su 
eu·erpo, y <Iuada en sltuo.clón ajena 
al servicio Mt!VO de la guarnicIón de 
Sev11I!t. 
MadrId. 21 de octubre de 1977. 
GUTIItnru;;z MELLADO 
Ascensos 
'Por íl"lsUl' vo.cante y tener cum,.. 
¡¡Hielas Ius6Imdlcioncs qUG dete.rmd· 
na 1t~ L&,Y <lA lU de abril doe 1961 (DiA. 
nlO O¡'IClAt. núm, 04) Decreto da 22 de 
dtciembre dI' lfl66(D. O. número 11. 
. de lOO7} y la Orden de 27 de octubre 
." de 197('¡ (D, O. núm. 2117), se ascienden 
8. los emplMls que para c/ldo. uno se 
. esptlclficl1 o. los uyudantes técni<los de 
Sanidatl Mllltu!', del Cuerpo Auxiliar 
de AYlltlan1c5 '1'úcnicos da Sa.nf.rlnd 
qu'e fl, mHltlnuacJ(m 50 relacio·nan, que-
dando OH la situación y guarnición 
que ¡:m1'l1 llil<to. una stt 1ndic.a. 
A a1.lurl.ani¡1 tétntco de Ba:ntdad. Cí8 
. 'fI1'imi'rfl·( (l.~lm1.Zarlo a i'a]lttdn) 
, 
I\,vlldtmtn t{¡f~nl(:o dn ,so.nl.¡Jtu1 de- &&-
UIl1tlill. llHhlltlndo n trml(lnto\, n. luna 
de ~n Pll'fll'll Navarro (208), dt·} r~n.r­
qu'll y '!'aII('I'o€H do MtUler!a. d·(\ lIt !l.A 
RagJ(m ,,1tJl1t\.l', en VO;l.)mlt~ de· BU 
C:U(\)'PC), n1 (\.~(I r:, ti'po 9,°, con a.nU· 
gUlldll.{1 dI! 111 f(){1h~l de (Ol'tto. Orden, 
qu-ecl¡mdo (In In. sit.uac.ión de d!spo~ 
nlble ·en 1(\ ~tul.l'nl·ción d~ (:lranadll. y 
tl,gregudo f.l. su actual -destino, por un 
pla:;.Ó mñximo de seis meses y s~n 
4, de noviembre d~ 19"11 
J;ll'rjnicio del destino qne voluntario 
o forzoso pueda corl'(>sponderle. Este 
ascenso ·produce \"3.CtUlte que SP. -da al 
ascenso. e 
,t ayudante técnico de Sanidad de 
segunda (asim:Uado a tenteme) 
Ayudante técnico de Sanidad de ter-
cern, asimilado a subteniente, D. An-
tonio Gutiérl'ez Martinez (~). del 
Centro de Instrucción de Reclutas nú-
mero 1, ·en vacante de su Cuerpo, cIa-
$ C, tipo 9.°, con antigüedad de la 
fecha de esta Orden, quedando, con-
firmado en su actual destino" por 
aplicación de lo dispuesto en .el ar-
tículo 2." del Decre-to de- 30 de junio 
de l.9'a(D. O. núm. 15l}), aclarado 
por Orden .de 7 de junio de 1973 (DIA-. 
RIO ()FICUL núm. 132). 
)'ladl'id, 21. de octubre de 1917. 
GUTI~ :ME!.UDO 
• .. OFICINAS MILITARES 
Trlenios 
Gon 1l1'¡'oglo El. lo que determina. el 
Ill'tlcl110 S." de la Ley 113/66, de 28 de 
diciembre (D. O. m'm. 200); las mOa 
dltlcacfonC5 introducIdas .por la Ley 
20173, de 21 do Julio D. O. mlm. 1(5), 
la. Ol'<Len da 2:> de ferbrero de '1947 
(D. O. núm. 00) y demás dlsposlcio. 
nes complemento.rlas, y previa. fisca· 
lizaclón por lo. intervención, se con· 
ceden los trll"nlos o.cumulo.bles que 
se In.cllcan nI jefe y oflc!alesde Ot!· 
'clnas MUltares, Escala activa, que a 
continuación se rela010no.n, con ano 
tigüedad y n. percibir desde 1 de no-
vlemlm, ·de 1977. . ' 
De la Dirección de SeT'Uicfo8 Gene· 
rales 
-Capitán D. Enrique Vilo. Roddguez 
{tlW). diez trienios (tres de oficial, 
seis .de suboficIal y uno de tropa). 
iio~o (51:!), catorce trienios (onced~ 
oficial y 1r~s de suboficial). 
Capitán D. Guillermo Raposo _-\.l.ba 
(2386), onc& trienios (dos de Qflcial. 
seis de subofieinl y tres 4e t).'Opa). 
De' Patronato de Casas Militares 
Capitán D. José Pérez C o r ríe j o 
~212"3), .doCe trienios (tres de Qficia:i. 
siete de suboficial y dos de tropa). 
Val Cuartel General de la División de 
l\tQntaiía *?{<warra" ntlm. 6 
C:rpitán D. Juan Ruiz G a r l' a. 1 d a 
(2~), nueve trienios (dos de ofieial, 
seis de suboficial Y' uno de tropa}. 
DeZ Cuartel General. de la. BTigada de 
11lflfntc'rta D. Q. T. V 
Capitán D. Jua.n García M a r t o s 
(2009), once trienios tres de oficia.l. 
siete de suboficial y uno de tropa.. 
De la Secct6n de Movili:ca.ción de la 
SUbinspección de la 3." Reglón 
Mmtar 
Capitán D. Miguel Morelra Martín 
(246!.l). nueve trienIos (-dos de oficial. 
cinco de .subQlfielal y dos de tra.pa). 
Otro, D. luan Samia Salva (1918), 
doce trienios (cinco de oficial. &&1& de 
suboficial 'l uno de tropa). 
Del Negociad.o de MovUizacíón Inter· 
ministeriaL de &a SeccMn de iIlovlUza. 
ctón de la Subinspección de la '1,1> Re· 
gtón Milttar 
Capitán D. iRl.unón Cuesta P é r e z. 
'21fJ.i). once trienios (tres de oficial, 
siete d-e. sUboll.alaI y uoo de trOfPa). 
De la Olicina negtona.' de Informd-
ttca núm. 7 
Teniente D. losé Valbuena Francls· 
co (2857), siete. trienios (uno de ofl· 
clal, e 1 n (1 o de suboficial y uno de 
tropa), 
De la Auditoría de Guerra de la 
l.&lleutón Mtlttar 
Det la Dirección de Ense1!.anza de la. 
lefatura. Superior de Per80naL Capitán D. Tolelltlno deJ.B II r g o 
Gal'cI-a (~91), diez trieniol!! dos de '01'1. 
Teñients D. .<\.ngel P é r e z Bra.vo cial, s e 1 9 ,de suboficIal Y dos de 
(~18), ocho trienios. (dos de oficial, trop'a). 
cinco de s'ubo1'lclal 'Y' uno de trop'll). De ,La Fiscal!a Jurtd1.ca de Canarías 
Ttm1.ent.e D, EusebloGonzález máz 
T~niente n. Rafael -GarciaGómez (2.687), ocho trienios (<1.013 d·e oficial, 
(2WJ), nU(lve trIenios (·dos ·de oticj,a.l, tras de su.boticilll y tres ·de tropa). 
Ci!HlCi d.s suboriclo.~ y dos de tropa). 
TJet De7ujatto 'IJ SCT'l!l.ci08 de Intenden. 
cia de le1'ez de la ¡"'I'ontera ti(¡ la 1:lir/!r.dóndo lnrtu8trta 11 Mate-
ria¿ d(l Itt !(!/atura. tW'lIeriOT ¡té APOVo 
. . MfJi,¡¡liI!O 
ICaptttin D. Amu.d'Ol." .cusstn V.ó 1 e :al 
($-t7,;,), nuovr; trluútos (dos de oficial, 
cinco de subo!lclnl Y' dOS da tropa.), 
Tml¡linto D. So.lrvooor Mn.t\<lZ MrmAQ 
(27'JO), slate trienios (uno IIE> oficIal, 
oiuoo dr> Mlbofic!n.l "Y uno do tropnl. 
De Za Jefatura de Sanidad de la 
9." Región MiLitar 
De¿ Consejo Supremo ele lU8ticta. 
Militar Teniente D. Manuel. Montes Lozano 
(1:800), ocho trienios (uno· de oficial, 
Comand>ante D. Pe-dro Gayo Car,de· So~is de subofioial Y' .uno de, tropa). 
nr la jefatura de Intcrvclldón de la 
8." Región Milttar 
Capihin n. Leopo!<lo Gil Nouche 
(20iO}, ñoce trienios (tres de oficial, 
odiO <l, suboficial y uno de trap3,). 
lIadrid, 25 de octubre de- 1977. 
Gb'1:IÉRRllZ MELLADO 
La Orden da 18 de octubre. de 1m 
{D. O. núm. zI4} se rectifica eomo si· 
~U~: 
-·pu::rina 3".l3, columna st'gunda: .. 
Capitá.n D. losé del Castillo Alfon 
so: su segun<lo apellido es Afanso. 
lfadrid. .5 de noviembre de 19'11'. 
A6RUPACION OBRERA Y 
TOPOGRAFICA DEL SERVI. 
CIO 6EOG.QAFICO 
Destinos 
Para <cubrIr In vMante de ofleiu.l 
d~ 11.1. Bscnla. -N¡POOi~1 (le t>!es~' orl· 
olaJes es.peclall~fus d'lll Ito de 
TiGrra. <le la. Un mil. <In '1'CJopOlll'ntin y 
Cttrtogrll!fa. esopeclalldad de corUl¡.\III ... 
tos e hn'prE!íl1tn., qU& ,poola ser ¡¡oHcl· 
ía,ht .p(~r los otll:!n!t'!> <ll~ tI! A!<l'u'l)u,· 
ción Obrel'ft, y Topográfica <lt:-l ~rvl· 
c10 GeogrMloo del ¡':j(·rclto (,Ronma de 
Talleres), u.·tlur\elooa. ·por ()r{fNI di' :!{} 
de sp.ptlembre (1& 11)17 (D, O. nítmn. 
ro 216), <le clalill< C. Upa 7/1. 'I'IIWVlt 
orN1c16n, exlstlmtG -c·n ,,-1 Instituto Po· 
lItoonlco del J<::'j(ol-elto núm. 1 (Ma. 
drId), ,para ,proCesar d-e Fotomp<:nnl· 
c~, se <ll'stlnn co.n Cll.rácter vo!ltnf¡u'10 
al jete d-e tnll-el' de se-gul1dc. (teull(% 
te), D, Cee!llo José de !la. Igleo;!iIt (42), 
de la A!{l·u·pooj(~n Obr·oI'SI·'Y 'fo'jloP;l'ft-
nco, del Soo'v!clo Goográi1r.o del EJ(!l'-
cIto. . 
Madrid, 31 !(ie octubre· ode 1977. 
GtJ'll~ImI<Z MELI.ADO 
Para cuul'h' la \"acuntíO -de subOfi-
cial de la, Esca:a B~isiea ('le SUbori-
eiulllsEspt>cialistus dl.;! Ejureito dI:} 
'l'i<.rl-a, .. le la Rama <le TO'pogrllfia y 
Curtvgl'31ia, e¡;.pecia:ida<l <ll' eUl'tügrlt-
fos ti' illl·prl.'uta, quepodia S~l' soli-
citada ,por los suboficialíts de la 
Agrupación Obrera :r Topográfica del 
Seorvieio Geográfico del Ejército (Ra-
ma <le 'ValIeres), anunciada pul' Or-
den d~ !!() de sc<ptlembre de 1977 
~D. O. núm. 2lS;. <le clase C. Upo ?,t>, 
nueya creación, .exist.ent~ .en el Insti-
tuto ·Politécnico del Ejército nÚJlltl-
ro 1 (Madrid), para profesor de 
máquinas offset, se destina (Jon ca-
rácter Yolunj:al'io al maestro de ta-
ller de ;prlntera (sal'gato primero), 
don Justo ,::.\Iol'eno Rivera (8'2!, de la. 
Escuela Superior <lel Ejéreito. 
l\ladrid, 31 de octubre de 191'1. 
Gt!TIÉItRllZ !\fELT.ADO 
VARIAS A,IUdAS 
Vacantes de destino. 
De. la OllCir-n do(! 2á dt1 octubre dt' 
1m (!.l. O.1I11m. !B;:;), 'Por la que s& 
a.rüulc!nbIUt vtu:l<tntcs de te·uj(>.ntG al!-
x!lltu' de cUlllquJ.e¡· Arma o Cuerpo <le 
Iílten<le.¡¡clll. Swnidad, I-'U!'uHlcla y Ve-
terlna.rla. <lel segUon<lo gru-po, .e.xl&tCH!· 
tes -e.n diversos CentrOt; y Organismos 
t¡tll.'<la. 8.uuJooa. l.o. 'Corrl¡$pondlente a. 
la Zo.ua (1-& Rec.lutnmicuto y Mov-lli· 
mt.()1ón núm. 92 (Mdlnw.:t). 
MS>dorId, 2 d.a .!H)·vJe-mbre de; 1ll77. 
Gu:rl~nl1l<Z Mw.ADO 
:\nv~:n'tl!.1IiciA.-En la páutna. 479 se pu. 
¡l/tea l/na. OflLen de la. Presfaenria 
¡le! (iob1.lltno que se refiere a jeres 
11 ofil'iatl·.~ d¡¡l J{jl!rctto. 





,t:>Ul'n. cubrIr lO. vacl1;nte dt: SIlMn· 
clu! de la. E¡rcnl¡t H!Í~Ir.tL de SuhOfI· 
cinles ,ESopt!olnllfl.tall ~1(',1 -Ej(~NlltO do 
'i'1t:-rl'll., do ln J1t¡,mn <tu 'rOlPO~I'af!1i y 
i :nl'to,l4'rlLfin. ,eli'f!('clufl-dad .(jI} {ltl,l't(¡j,(I' .... 
tos " lrr¡.pr-mltn, que opO<lIlM 51'1' ¡¡oll-
citndn. ,por 105 lIubo'l'lr,lnl{>1I de ,1n. 
A¡<rll,pur,lón Ohrlll'll, y 'ro:pogrMIr,a (irl 
SrtrVloelnU(1o!.m'Hlco ¡({I~t F.jél'.r,lto (nn,.. 
mn .¡ip 11nll 1l)'P:oI) , nnunlllndn 'flor Or· 
dí'n dI'- 20 ;:l.¡; IIPiptlNl1hrp. de· 10'(( 
{l). O, 4ll'au, 2HI). dI' nlu!',,· C. U,llo 7.·, 
11'1H'Vn nrNlnlón, {'1(I~lrllt(> -('Il l:'! frtllH· 
tutn POlltÓ<:OfllO ,dt') ,¡·:Jt"'l'Cltti m't/w, 
l'O :l (Mnodrld), 'fltlNJ. 'P¡'Ofí'ilut .¡tI) 
<lom!i04'!dó,l1. (jo lmpl't',IIf,n. 1'!Íl dl\¡;Ulll~ 
¡ltlo/t oQttl'f\r,~1'1' Volulltn-rlo. nl lHlhJfJfa d(l 
tu.lj¡.¡· {Rubt¡mltltn.tu} n. ¡"ollpa. 1.o.+1CO 
P¡wón (lIQ) , do In. A¡¡.rup/l¡(\lÓn Obrera. 
y 'l'nfHlj.¡I'líflcll. del Servl.c!,oGaog!'úUCO JlOl' t'fmnlr 1a1\ «lomJl.Cllomls que d~ 
de'l EF,¡:·clto.te,rml.n.rJ¡ <0-1 De,ere,to S60l.tl970, de 6 de 
MMl'ld, S1 {'{(lo ocfluboo de rJ.917. marzo (.n. O. núm. '78), y ,de. ¡()onfo>r. 
mj-d,ad .cOll la, Or·ñen ,d,t1> 28 !(le junio 
>GUTI~RnFz MELLADO de 1m (D. 0, 111l,m, 100), se,oo'Uoel('!:s 
D. O. núm. ~1 
('1 Uso p('rmammtl:} <lel disllnt;v{l del 
I~sttl4o lIayoI' t:entral a 10\0 jl'res, 011-
cia!es y suboficiales que a 'i!ontinua· 
eióu :le relaclonan: 
Go.roncl de lnfantel'in-· D. Reuligio 
Ol'io-Zabala Gareia, disponlbl.e en la 
l." Región Militar. 
otro, D. Riear:io Oltra. (;aide-l'ón, <l1· 
rector de la. Academia Auxiliar Mili· 
tal'. 
Coronel de Artillería D. Manuel Sil-
vera. Leonisio, disponible en la 1." Re-
gión ::'omitar. 
Coronel de Intendencia D. José To. 
ballua. Gómez, <l& la. Pagaduría .:Mili. 
tal' de Raberas de la 1." Región lIili· 
tal'. 
Corone! ds Vet.erinatia D. Ma·3r.ino 
Mal'tínez lIernán, iie la Dil'MCión <le 
Apoyo al Personal. 
Tenie,nte coronel de Infantería don 
Enrique pniers Urbina. del GObh,rno 
:\Iilltal' del Campo de GibFa:tm". 
Ot1'O, D. lt>sús Zafra. ~l:u't¡ll. de la 
mrpcclón de Apoyo al P('l'sonat 
Tl'nipllte corOllel de ArHlIt'l'ia. don 
Viet'nte Corvo Pérez, tle la Dirt'cción 
de Servicios Gene-rales dpl Ejercito 
Otro, n. Joaquín Per-k':n'l' H.-y, del 
Sl'l'vielo neognUlco de! Ejí·rclto. 
Teniente cOl'Cllle! dI' ing'cllh'roil don 
Jusé .nema! Caool'!.ódo. Íft' :a 1}J¡'('(!. 
elón do Apoyo ni Mutf'rlul. 
T!!lIlt'llw coran"l de F.umucia dOl! 
Juun HU1'l'ta OrÚ'ga. dI! In Din~clótl 
dt> Apoyo al Personal. 
Tnnlcllt!> eotun~! do Vd~'r¡nntla dtm 
Joaquín MurUnez Agullar. do lu Ul· 
l'c<:cl(m <lo Apoyo al Personal. 
Comundante de lrrfante-ríu n, 1"10. 
rían Méndí'z 'l'Il-pla5. lIe la Ul".lI!{l!ón 
de Apoyo nl P<'1l'sollal. 
Otro. D. Juan Cobos Enr{<IUt,z. du in 
DlrcccUm -do Apoyo al Personal. 
Ot,ro, D. l.uls MarUllez Cpll. ngre. 
gruto mUltar adjunto a. la. Embajadu 
de gspUt1a &n .El Cu,lro. 
'CCHnandtHlte do Ca·bullaría U. José 
C:o!w:le f;áncht'Z, del Alto Estado Ma-
yor. 
Comandante de Artillería O, Tgnll-Clo 
ZnN'o. E..¡.cutlct'o. da 1.0.. Jtlfn.turll de. Al'-
tHl(ll'fo. del EJército. 
Otro,D. losó La,lIgo. Mlltifn.¡¡.r., de-l 
Eílttltlo Mnyor d<ll ¡;';jr¡-elLo. 
Otro, n. JunnM:u,tínC!z (ll1.sf,¡,y, del 
l'!llfMO Mayor d¡,J Ej(\t<:l!.o. 
Ot¡'O, 1). M,¡nuel {'Ht{!ill. e,tmpos. 
(f¡>! r~sItH!nMayordl'l j·:j('1'lllto. 
ComandantE> de- A¡oti1krin n, Jo!>!) 
Huiz Nll:olau, del -8cl'vicio. (i¡·og'l'Mi. 
ca de.l EjCírcito. 
C:ultHin.on,nfp de tl.l¡<Nl f¡'m;; 'H. Mtu'· 
clal Gttl'cfn ¡':(j,nr\lHl?, t!t~l 8¡'J'vh:!rJ GNJ· 
gt'ñtlco -del l~J(iI'!J!1o, 
otro, n. ,,!ur!OR Sn~ C;¡¡ A Il¡¡lll;tfn, 
dN ¡:':"'Itndo MIl'jfo·r dull'ij(·ndt>o. 
Cotlt'ltudunt,o d(l, Vrtl'rlnarla Il, 'ro 
1I1(¡1.'\ (16(111'11. !lt\rmt'td·(\y.. {il" fn !¡t!¡'I'¡" 
OfÓrfl 'fIt· Apoyo nI PN'140l!1I,1. 
ml'(J, 11. Luls nomíttl<'ltI,y' HC¡ddgUt'l!;, 
dt\ hL IHNlc·c16n l!io ."'poyo 1).1 l'm'so· 
rllLl. 
'O,tl'O, n·. 'P,ed)'o MN'odlo l¡.n~~i(t. ~f.G 
la D'll'-¡¡.colón de. Alpoy,o ull'llt'sonal. 
Crupltún <l.e. rn·tn'ntol'fl1 D. FÚl'nr¡'¡ldo 
A,nnodónGareí,a, del ne,gl,mlelnto <'l,O' In-
fanter(,a, '¡,m::nemo)'lnl doel Rey il1lÍlXl. :1. 
CflIPitán doe. Artillería. D,' Manuel 
Ruruno Paz, d¡H Sarvicio Geográfil'o 
del Ejército. 
CllIpitán <le Veterinaria. D. jasé Ló· 
pe21Mateos, de la. Dirección de Apoyo 
al P.ersonal. 
<:a.!lihin '<lel C. l. A. C. D. carlos 
Garcill-Arll,nda Pinta<lo, de la Je·fa-
tura. Superior d.e Ap{)S'() Logístico. 
Capitán del C. A. A. l. A.C. ~. De-
metrlo Gonzalo Villanueva, '<le la. Co-
mandancia Central <le Obras. 
Ca:pitán de Oficinas Militares D .• -\1-
bano Curiel Palenzuela, <l~ la Direc-
ción d'6 Servicios GeneTales del Ejér-
cito. 
Otro, D. losé González ~41varoz. de 
la Dirección "de. Enseñanza. 
Teniente <le Artillería D. Agapito 
Fernández Sobrino, <lel Estado Mayor 
<lel Ejército. • 
Teniente de Veterinaria D. Segundo 
Corbacho Blázquez, <le la Dirección 
<l~ Apoyo al P.ersonal. 
Temiente de C. A. A. 1. A. C. D. 1(1-
s(' Sánche2i Gareia, de la Jefat.ura Su-
perior de: Apoyo Logístico. 
Otro, D .• "'ndrés Bajo Gómez, de la 
~eratura SuperIor de Apoyo Lo~fsUco. 
Teniente de Oficinas MilltU1T!'i don 
1Jo,mlngo Carnicero Lafut>n1t>, «1' la 
I>lrecclón de servicios ~n{,l'a!es dcl 
EJórclto. 
Otro, D .• <\l:fUstfn PQIlr.e Hilarlo. del 
Esrodo Mayor deol EJército. 
Subk'nt-ent& de la Guardia Civil >don 
José Santa Teresa Manso, del ElitndO 
Mayor <fel Ejército, 
Brigada de Caballel'[a D. Hlpóllto 
Cs.ja. Toledana, del Estado Mn'Yor <1m 
EJército, 
Brigada de ¡,nge.nteros D. Angill Ro.· 
mos Roca., >del Parque C&ntrul d·e In 
¡enteros. 
Ayudante -de Otlcltlas Mll!tul'lls '<lon 
MoiséS Mlró Rublo, <I~'l EsOOldo Mayor 
del EJército. 
Otro, ti. luan losé Fer'llándc% So-
brLno, .¡IillEstllida. Mayor -del Ejército. 
Otl'O, D. Angel 'Mendoza Jambrlnn. 
del Gobl-erno· Milltar -de Cáceres. 
Sn.r¡.ce,nto .prlmero -de Ingellleros dOI1 
Lul21 D!az iP-etla, del ,Estado Mnyol' del 
Ejérelto. 
'Mad¡'id, 2ii ,¡,lo ootubl'.e ;de 1977. 
GUXIÉnnEZ MELLADO 
lID/l913, de '21 de julio (D. O. núlUt'I'O 
165) la· <li&posicióu eomún tel'cer:l, 
punto 2 <le la Ley 5/1976 de 1i1 de. mar-
zo· (D. O. núm. 6i) y la d~g.posicióll 
transitoria. décimosegullda del Regla-
mento del Benemerito Cuerpo de Mu-
tila<los, aprobado. por Real Decreto 
712/1971, de 1 de abril (J). O. Illúm¡;,¡'o 
91), se eondecen dieeiseis trienios de 
oficial. ,con antigüe<la<l. del día 22 da 
julio. de 19'i'5 y efectos -económicos de-
l de abril de 1976, al General de Bri-
gada honorario. {coronel de lnfa:nte-
ría}, caballero mutilado permanente 
de guerra por la Patria D. José Vaz 
Bolaño, adscrito a la Jefatura P.ro,,'in-
cial de Mutilados 'de Barcelona. 
Madrid n de octubre de 1971. 
GljTIÉRBEZ M'ELLAJ;lO 
l.a Or<it.'n de 7: de octubre de. 19i1 
O>. O. mIm. 249) se rectifica como 
sigue: 
Fñgtna 1.38, columna tercero: 
Don· F(.!ix Mal'lchalar Gahilondo; 
los tres trie.nios .al' subo-!icial SÓIIl cOn 
a.ntlgüedn.d de 11 de. febrero de 197·j 
y ('tt'ctos ooonómlcos di! 1 d~ abril 
de 1976. 
Pñgl,na. 439, columna s-e¡,.¡unda: 
Don ,Jesús Aphiánlz y H~rmosai los 
trhmlos de- trQ1)tl. con a.ntlgüednd de 
l) do marzo de 1969. son dos. 
IMoorJ.d, :1 d& !lo-v!OO1bre. (l{! 1917. 
Ingreso! 
,Se concede el Lngr.e.so en 'Cl 13(~n~ 
m(¡¡'itG Cuel'Po de Mutil 00 os, <len la. 
clas!f1cación de caballero mutilado 
per.maneute. -deo guerra ,por la. Patria, 
a.l <!abo .prfme-ro. 1eglO'l1ario D. Jesús 
Suárez González, romo eorILprendido 
-en el 'Párra.ta 1.° del urticulo 3.(1 y pó.-
rrl!ofo 3.0 de.l artículo '1.11 de In Ley 51 
1976, de 1 de marzo (D. O. mim. ('14), 
debiendo lpereiblr sus diwengos. a 
partir d.e-l día 1 de sc,ptlembre de 19177, 
,pOI' la. Subpo.guduría MlIltar d-e Balta-
res .d-e- Melma, disfrutando además, 
perma-nente d-e. guerra ,por la Putria, 
al .perso.nal relacionado a. continua-
ción,como eom'Pre-ndido E:n el -párl'a-
:1'0 1.0 d.el artículo 3.0 y ·pál'l'afo 3." 0.",1 
articulo 7.° de la. Ley5/19i6. d~ 11 de 
marzo (D. O. 'núm. M), debiendo p¿'l'~ 
oibir sus devengos, a partir de la Je-
ella que a cada uno se le asigna, pGr 
la Paga<luría {} Subpagaduria Mili· 
tar de Haberes qua se <letallan, dis-
frutan<loademás, previa fiscalización 
por la Intel'v€tllción, <le la pensión da 
mutilación que a ca<la uno le eo.l'r~s­
ponde, da conformidad con lo dis-
puesto en el articulo 18 de dicha. Ley. 
previa <leducción <le las cantidadiS 
p.l!l'eibidas como mutilado útil desde. 
la indicada :f:echa. quedando en la s:-
I tuación -específica que. determina (!l 
articulo 49, en relación con el artícu-
lo 47 del Reglamento del Benemérito 
Cuer.po de Mutilados, aprObadO por 
Real Decreto 'll2j19T1, de i de abril 
(DlARI@ OFIClALnúm. 901), y adscrito:; 
a la 1efa.tura. Provincia·l de Mutilad":; 
que. ,para cada. uno se indica. 
Percibirá: sus devengos '(J e¡ 30 ]lnf 
100 de pensión (le mut1lacMn d!'! 5tH'l-
do de sargento, desde el dta 1 ¡le 
aDosto de 1977 
Soldado de. J.nf·s.nter!a D. Fernando 
Galá.n Barrero. a In de Badajoz. P.e!'-
clbirA sus devengos por la SUbpa¡.{¡¡.. 
duria Militar de Ha.beres de Bnilnjo?. 
Perribtnf SUII devC1I.¡IOII y 1'1 30 lJ()f 
100 de pensión demutilacMn el!'! .m!'l-
,do de sargento, d.esde eL día 1 d.e 
juLio de 19'77 
Soldado de Inta.ntel1a D. Valt:rlo-
Pablos Esc::mclano, -a la de. Pale-J1C:lll.. 
Pel'clhll'á sus dev-engos por la. Sub-
pagn.durfa MU1tar de Haberes <1,1} ra· . 
lenc!o.. 
Percfbirán sus devengos '(J el 20 lun' 
100 de pensión de muttlación de, sud· 
(lo de sargento,. desde e~ dta 1 de 
Junio d.e 1m 
Solditdo de JnfDJI1te:rin. D A:lfr·('!io Ho-
mdo nomán, o. la ,le León. Perelhirá 
sus d·(tvengos por la 8ubpa~u<llH'jo. 
M!IItlll' de Haheres d-e León. previa. fIscalización -por la Intl'l'Vr'll-
-----., •• 11-... "1 •• 11 •• -, ____ o clón, desde. la. misma feel!a. del 20 Otro, D. Andrés Pollo Sn'lldonís, a. 
SECRETARIA GENERAL DEL 
EJERCITO 
Dlreccl6n de Mutilados 
Trienios 
Gon a.rreg.l0 a 10· qu·e- determlnDl ,el 
a.rt!-culo 5.0 da la Lel;y' 1113/1006, de 28 <loe 
dlciemb:r·e (D. O. núm, 2OO)lo.s mOdlfi-
eDIciones lntr.oducidas [)6:r la. Ley 
por 100 -de p.e.ns16n de mutllacló~1 diJol 
su'eldo- d·e s&l'gento, de conformIdad 
con lo dlS1Puesto .en -el u1ifeulo 18 de 
dicha Ley, queda.n<lo en lo. sltmwlótrl 
d .. d!spcmlble- y n.dscrlto o. 10. ;r·('otn4.urn. 
de 'Mu.ttl.ados de Mell11n . .Al fno,plo 
Uempo ¡ro ~p,. ·conced·B lu, Medu11a do 
Mut!ludo '(,!itnbleclda 1\1>f) el ~nrt!l.· 
do. 1.1> do! a.rtlcul·(} 12,'; dl'l tWp:lolUf'n-
to del Betl·{;\m~l'l.to Cuorpo do(} Mutlln.· 
dOll, 4\íPrOhll1r!fl ¡por [lenl nccr~1,0 7r1~J 
1977, <d¡! :1 d·(l n1Jrll (1), O. ,nl~m. Oj). 
,Moortd, ;ti d'o. octuh¡'I(l¡ dft lll77. 
Gu'.mtnnll'z MEt.LADO 
Se ·coo,eedC1< ,el .ingr-eso· en ·e,1 Be>ne-
mérito Cuenpo d·e- Mu.tila-dos. ·OOil'l la 
~lasif1.cMlón dI;; ·cn.ban.ero illlll'ti,la-do 
In. de. Pamlpla.nn..Perclbirá sus (ll?YI'Il' 
~(j5 por la SUbpagtuiuría Mll1tal' d·e 
Huber<3s de p().llJ¡plona, 
Pe'Pctb1.rl1n sus dcvarlgoll 11 el 2U }lor 
100 de pendón ele mutttactón lid Rud· 
do. de sargento, ,les(le eL dfa 1 de 
julio de 1977 
Soldoo(). d-e 11fl,fIliTl$ertn n. Jnnqu!1\ 
nolto. Ro.mo.gu~re.. I~ lfl¡ de Valf'fl/}!a.. 
l'\'l'clbll'li suÍ! dwrmgOA ,!lOf l¡¡, Putw,. 
dllrf/f!, .MIIHíO.r IC!.¡. Hnb~l'<'~ ó" Vnll'lld:t., 
Otro. U. S&hni\>t!á.n MurtfM? nÓmNI., 
n. la de. Jaén. P~!l'clblrd. SIlS d,CY,NlgUA 
:PM' la. SuhtpugaJduría MU!tIW da HajH~' 
res de. JMn. 
Q.tl'O, D. Francisco Me·néndez .V:pga. 
a, 10; d.¡; '0'\'1000. Pe-rclbirá sus J(i€·Vi'n-
gos ;POi!' la. Subipagadur!a MUltar d·~ 
Iiabe·r.ss d·eOViedo. . 
'Ortro, D. Álur·e.li<l F'enná:ndez OrduM, 
"'7'& • 4 ue movioo:ülre doe 1m n. O. núm. 251 
----------~------------------
a la. de Pam;plona.. Per.eibirá sus de-
vengos ~Qr la SUbpagadm'ía. },tilitar 
de Habe-res de Pamplona. 
Otro, D, Manuel Góme-z Domf.ngu¿z, 
a la de Pontevedra. P.ercibirá sus de· 
vengos 'Por la Subpagaduria Milital 
de. Habe.res de Ponteve<lra. 
LsgionariG D. Santos F~rná.ndez y 
Bouza.. a la de La COruña. Pel'cibil'a 
sus .devengos 'Por la. Pagadul'ia Mili· 
tal' de Haberes de La Coruña. 
Soldado de Infantería. D. J"Osé Riei-
ro Gerpe, a. la de La. Coruña. Perci· 
birá sus devengos por la Pagaduría 
i\1ilitarde Haberes de La. Corul1a. 
01;ro, D.lIIIanuel Beeerra da Rh"a, a 
la de La. Cormla. Pe.rdbira sus 'lleven· 
gas ;por la. Pagaduría. eMilitar da Habe-
res de La. Cornña. 
Otro, D. Fernando Leapold Garcia, 
a la. de Santa Cruz de ~enerife. Per-
eibirá sus devengos .po]: la Pagaduría 
!\filitar de Haberes de Santa. Cruz de 
T~e.r1fe. ' 
• Otro, D. Anastasia Travleso Marre-
ro, a la d.e Las Palmas de Gran Cana-
ria. Pi'r<libirá sus d~v!mgos por la 
Sttbpngaduría Mllitur de Haberas da 
Loas Palmas de Grn.n CMarla. 
Pt.'rcibirli su $ devengos y el í!/) I/(ir 
100 de pensión de mutllarft}11 41.'1 slwl· 
do de sargento, desde r¿ dEa 1 de 
a.gosto de 1977 
Sol<lUldo .¡fe- I;n!.antl'rfa. n. Maflu{\¡ 
Rodrfgue.z Chavarrftls, .a. 111 d:¡~ Sevi-
lla. PercibIrá. sus d.aV'{'ongos 'Pl>r la. l>n-
gDldurfaMllltltr dn Hllbe-N'S d·~ S(lvl1lll. 
Percibirá 8WI dfmrnllos 7J I'L 20 por 
100 de pensión de nl¡m1.aeMn tL.t!l suel-
do de sa.rgento desde eL dia 1 de 
• • septtembre ele 19'17 
L&gi'Gm\.ril>D. FDd·el SlLtv.ador Ló-
!pez, .tU la. d-s ·Cuooca. Perelbl1'á, sus 
de-v.engos ¡pOl' la. Sublpnp;adurla Mm-
tal' d-s Haberes. d·e Cuenca. Al .Pl'<l)pIo 
ttem¡pOo $OS le co,nOOde la ,Medalla ile 
Mutila.d{¡. ·e.stable.cida. .en n-! rupartndo 
u.nQc (1,&1 af!l,f.aulQc 125 del .Heglamoe·nw 
dad. ,B¡¡.nemérito ·Cuerpo d~ MutUa.d{Js, 
aniarlo.l:'!n·e.n'be citado. 
Percibirá sus devengos'V eL 00 1)or 
100 de panlltón de mutilación deL !l1l~l· 
do de sargento, tlclule el día. :1 de 
octubre d.e 19'77 
CQ¡bo leglom¡,rlo D. SimÓtn Vo.dlllo 
!'OZlt'llO, t1. Hit de UUlIWQs. p()of(liblrñ IIUII 
~ngo¡; .por 10, Pa.gm,dm'io, Militfl<!' {l,o 
llaberes odc¡. Burgos. 
MudrM. 211 lit) Gctubr-c de 1977. 
• GWIJUmlrZ M}:¡'LADO 
'¡';¡e- l(lonaGtd.o.el ~nfi'r~o e!íell ,pI Ut'lIo!'· 
mÓl'lto' (~Uo(l>l'po, d<t Mlltllndol!; f\(ll! Ití 
a141s!!lcMl0n d,.B oahullom mlltHn~10 
11r ¡·lnlliu·c·nti!< ,M, aecto ·d,f)c ~eorvt(,\I(), III 
ca'bo idos-. Aov1a,.c!ón D, Mamuo&1 jl'l'anco 
Gllit'.afll, AlOmo. com'prpndMeO· t?.f! el uro 
ticulo· 4.0 y dis.pos,tclón <común, 11<Woll.!l1{l, 
d~ la. 1,ay 5/197'6, de f1il. d.e. marl.1()c (DrA.-
RIO OFICIAr, núm. 64) y 8Irt1·culo e tl.tl3 
del Reglamento del Bt'nem61'ito CU'1l'-
·po de Mutilados, Iliprohado 'Por Real 
~cre.to 7.12/1Wl, de 1 de nbril (DIARIO 
OFICIAL mim. 91), debiendo 1'Jereibir 
sus dev.engos, a palrLir d-el día 1 de 
5eptiOO1b1'& de 1977. por la Paga4uria. 
Militar de Haberes di' Madrid, dis-
frutando a.qemás,previa :fiscalización 
por la. Intervención, deroi:l la misma 
fecha, del 9 iPl}l' 100 dcEl q:¡ensión de 
mutilacjón dfrl sueldo de SQrgento, de 
conformidad eon lo dispuesto en 10'1 
apartado uno del artículo ~ 'de dicha 
~y, quedando en la situación de dis-
po.nible y adscrito a la :í-efatum Pro-
Yinieal de Mutunaosde Madrid, pre-
via deducci&J} de las cantidadt's ,p;:>r-
cibidas eGmo" mutilado útil d~;;de la 
indicada fecha. Al ·propio tiempo se le 
concede la Medalla d~ Mutilado esta-
bleeida. en <el a¡partado dos d~l artícu-
lo 125 del citadO Reglam2-nto. 
:~.fadl'id. M d~ octubre de 1977. 
Gti'flenREZ MELLADO 
'tI' pM 100 de penstón de mutUacMn 
ilel. su~ldo de su:rgcnto 
Marinero D. Ma·nuel I.age Dap-sna, 
a la de La Coruña. Percibirá sus de-
vengos .por la Pagaduría ,Militar da 
Habe1"&S de La. Corufia. 
18 por 100 de pensión de mutilación 
deL sueldo de sargento 
Artillero D. Mauro Gil Fournier, a 
la doe Burgos: Percibirá. sus deYfrn-
gas ·por la Pagaduría Militar de Ha· 
beres de- Burgos. 




Exemos. Srt>s.: En el roourso COl!· 
se oonce<l~ .el l:ngl'eso N1el Bene· tcncioso - admlnl~tr(l,tlvo seguIdo en 
mérito: Cu~rpo di' MUtllll-dOS. con la úllicninstancill unte la Sala de lo 
el¡¡,sflIeaclón de caballero mutlludo GOlltl!IlCiOlllh\dmlnlstratlvo de Iu. Au-
,perm¡me.nt&< ·en. acto <I-s serviCiO, al dlnncl:1 Territorial -de Pamptonn, <m-
iwrsonal relu.clonado n. contilluilCl(m. foro 'PltrW!l, de untl. CIIIIlO demnndllnt¡¡., 
com(l .nom-prendldo en la J)Is.poltlclóll don r'srtlllndo Tejero Bimlto, quien 
Tro.llsltorlu,Pl'lm.era, <1m relación con postulo. ·pOt' si mismo, y dB otra, eo· 
lu. D¡s.poslcl~n Tranartol'lu. QuLnta. mo dl.'ffiUlldlliln. la Admlnlstrnc!óll 
¡¡'¡l8i!·tndo 3.0 <16 la. Ley 6/1976, d6 11 Pt\bllcu, rcprt·sC'!l·tudu. y defendida 
'11>6 mo.rzo (D. O • .núm. (4), deblelldo por el Abogado del Estado, contra 
percIbir sus d-ev&lIgos, a partir <Iel acuf'rdo do la. Dh'p.ecl6n General de 
día.. 1 -de IlbrH de- 1975. por la ePaga. Mutilados do Guerra por la Patria, 
duríu. o .Subpagaduría MiUtllr dt' Ha- se lm.dlctndo sentufl(:ln con i!!chn 7 
ber(!$ que .$-& d.etalIan disfruta,ndo 00.0- de junio de lU77, cuya !palie dtSPOlll. 
más, pr~la flsca1i:z.o.clón por la. ln. Uva es como s.lgue: 
t.&rv.ención, <lesd-e la misma f~cl1a. <le. "Fallamos: .gua Estimando en par. 
la pensIón d<t mutllll.elón que. a eDlda. tu d recurso contlllH!!oso·a.dmlnistra.. 
UllOe le.corres.p'O>n<l.e, de cl>lIfOol'mldad tlvo, debernos declarar y declaramos 
con lo dispuesto en -sI artkmloe 22 de. la lIuUdad do las a.(~tullcfones adm!-
dicha. LeY'( cllouswn<lo baja en ~l ex. n hlttatlVllll, eOorl' retrollCclón del expe. 
Ungul<lo" Cu.er.pl> de ,InIVálidos Milita,. dlent>G o.dmlnlstratIvo al momento en 
roo, ilr1dovia d.¡¡.ducci6.n de. las ctLntida- que se ,pro-duJola resolución expresa 
dees 'll-srclbidas .¡¡.n dicho' Cuerpo <le que- ha l'ooaido .ertt &1 mIsmo, ¡para que 
r.n'válldos, desde la indicada, fo&eha 'se .pro('~dn a. IIOtlt'icn.l'la en legal for-
qtwlando en Ja, sltua.ción .(1s?t'Ciflc{l.~ ma 11,1 lntorf?sado; sin hucer espilc1al 
que <let.&tmlna .el artículo 49, <lifl l'e.la~ lllfmce!ón de costas: 
clón OO·U ela,rtículo 47 .el .. l Regla.mp,n- As! .poor -esta. nUI:!s.tra s-e-utencia, <loe 
to d·e1 J3.e.ne.mórito. CUfter,pO -dIe Mutila laque SI> uuirá certlflcuclón a. los 
daR, aprobtuio !pO'!' R-oolD'P.CNlto 7J.2/ llutOl\, lo epl'on:unclamos ma.ndnmos y 
19'n.. d,e. 1 de. .abril (D. O. núm, 91). y firmamos." , 
udscrlto a 10.. Jefatura. :Pro:vln·c!nl d.e En su vil1;ud. .este Ministerio, de 
Mutilados que !l. cada. uno g.e l{lo se- oOll1'ormldtui -con 10 (}I~tll.blecido en 
na.la. In. Ley regula..dora de la. Jurisdicción 
Contancloso-Administra.t1vo. de 27 dfl 
• dicIembre de 1056, )la. <:USPU«llto <!Uf.! 
00 por ~O() de pe'lUltón de mutiLación S~ cumplo.. 'I!tt lIUS epro·plos tórmitltlR ' 
úl'L I1wHrJ.o da sargento In. a:ltpI'Mn!1t~ ¡¡tl1lW'lcltt. 
Cnbo' d.¡¡ ¡,n1'amtt:'rín, D. J.tO'fllthH1& 
SllmIH1.rtrf1 r,tl.'iH:hM.o. la d(1. M!tdrld. 
P'N'nlhl1'tI. SU!\ ,éI(l.v,~·I!~.(1!,1 ,pn!' la PUg1l,. 
(tur!!\! ,Mlltflll.r 4(> HtLbllre~ do. MDldrld. 
~.¡}ldMCl dn lngNllc'I'('j¡\ n. :FCnrlqu¡¡. 
lflfHinel'l Martín·e?:, fl. 11.1, d(1 Mll.4r!od. 
peN'C!h!rñn RUS o(ltl:\,P'ugOs j1n!' lo.' 1)'1\-
gMnríu ¡Militar de. Ha.l1!ll'·e.S .ele Mil-
drid. 
otro, ,D. ;rusto Zor1llSi Ra:r:IN'O. I'l! la 
de. ¡Ma.drid. :P,e·rcib1ráaus (l'evc;ng\),'l 
PO'l' 'la PngeuJdurfa. Militar doe .Hllibel'es 
die Ma.d,rid. . 
f.o ,qUI! di~o IL 'IV, EE. ,Pll,ro. su co-
noc:lm!NlÍf1 y tll'más e.t<lotos, 
JHnll .gllU.N!t~ tt VV. 'El:':, ntMhOlS 
ILfIO¡.¡. . 
MIHh'ld. 14 dEl o1'lt,ubí'!> tl¡:; 1im. 
J~xemol'l, F!l't!Il. FiluhROOl'otfJ.I'!o do! Mi-
nlsf,t"1'10 "!i(1 ,UM¡'llfHt y i(';('.lwml })!. 
recto!' Gil MlltilDldo¡¡ de Guerra por 
la. !Patria. 
(Doel D. a. deL E. n.O 263, de. 3-11-77.) 
DIRE(CION GENERAt 
DE Jl GUARDIA CIVIL 
Se- 'l}r01"r()g'a por un plazo de tres 
meses, aparUr de día '1 dé noviem-
bre de 1977, a la agregación: a la Pla-
na Ma,.vol' del 31 :rel'cio ,(Val~ncia), 
al teniente coronel de la Gu'ardia Ci-
vil, del Grupo de «Destino·d.e Arma o 
Cuerpo .. , iD. Augusto casquero Izquier-
do, disponible en la tercera Zona y 
agregado al indicado Tercio, 
El cese en esta agregación, se pr(). 
ducirá automáticamente al cabo de 
dicho plazo, o antes, si la. corl'espon 
diera destino de cualquier carácter. 
Madrid. 2 de noviembl~ de 1977. 
GUTI.ÉR'{IE"¿ Mfl.LADO 
:51' IlI'Ol'¡'nga. por tm plazo de: tres 
melóPS a partir d~l l.'I!n 1) de octubre 
d,- 1977, In uun~ga.c!ón a. la. 231 Co· 
mandancla (t;6rdoba), de la GUar· 
dia; Ch'U, IIU(~ le Iue conferida. por 
orden .¡l.' ;, ti!' julio último '(0. O. nú· 
mel'O 15,}), al caplttill de dicho Cuero 
po J),lIdl.'toflsO Natel'll Garcja. de 
dIsponible en la segunda Zona. y agre. 
gado a la .ex.presadu. ComandancIa.. 
, El CI.ll5C 1.'11 C¡;tu agregución se pro-
ducIrá uul.Omáflcam¡¡nte al ca.bo de 
dicho :plazo. o ant.es. si le C01'res-
poudlara. desUno- de cualquier carác· 
ter. 
Madrid, 31 de octubre de 1977. 
GUT!ÉRREZ MELLADO 
Destinos, 
Clasf' B, tipo 4.0 
,[,:tOI'<1nu Inserta en el D!AlUO 01.'1. 
{:INL DEL l'!JÉIIGiTO num. 24.6, de 27 del 
actual, .por la <¡tle. entre otros, se des. 
Una al PurqilH de Automov1lismo do 
ta {1ual~llu. Civil (Moorid), al ca.pi· 
tAudn dicho cuerpo O. Lorenzo Our 
cr.íu tl~: 1I1¡Ílh'g OO,rnyo, se entenderá 
1'('l:títhmdlL CH t'l sentido da que Stlfl 
vflt'4lHt"I'Ol'l ¡¡,pt'11ldofl B(}ll Gal'c1a. 1M, 
tlNI d.1' Hutu.yo, y 110 -\lomó Ha hae!n 
<:on:4ur, 
Mn41'1ct. :u tllJ Oc1.Uhl'u eh: (1,977. 
GU'rfr.muilC MBu"rl1O 
,PIl!'it íluhrit' las VUflIwtes, alase. r:, ti. 
llO n.u, dI! .provisIón no:rma.l, IUtun, 
nla!l:til 'por Oput'D do 22 de se.pt1emhl'El 
últ!mu ,(D. O. núm. 21H), se ,de.sti. 
nan, con ,'l¡)fu'ácter que se 1nd1co.n, 
¡¡, las Unj.do.dcs de la !Guardia Civil 
que s!' m,prtlilan. t\ los ofic1o.1es de di· 
ello r.uerpo que :¡ continuación, se 
re-laciQnulI ; 
En 1lri'fl'rcllcue voluntaria 
Capitán D. losé Carpintero. Gutlé. 
r1'e2:, de disponible en la quinta Zo· 
na. a. la 32-1 ComanJ.ancia. (ParopIo 
na). D<'l'eellopreferente~ 
Otro, D. losé Olivares Fel'nández,· 
de la :»2 Comandancia (Vitoria.). a 
la 652 (Gijón). 
<Jtro, O. Francisco Corehete F~.J'nán· 
.(lez, de la 312 Comandancia (Alican-
te}, a. la 413 (~rona). 
Oim, O. José Padial Sayas, de (lis-
panible en la cuarta Zona, a la 311 
Comandancia Valencia. 
Otro. O. luan Acedo Villaga, de 
disponible en la. segunda. Zona, a la 
~~'! Comandancia (Algeciras). 
Otro, - D. Añfonio Espejo Escudero, 
d..:! disponlblp, en la cuarta Zona, a 
la 413 Comandancia. (Gerona.}. 
• Teniente D. Basilio Fernández Alva· 
rez, di' la ni Comandancia. (To~e~o). 
a la 152 (Las Palmas). ' . 
Otro, D. Munui!l Calubuig Pérez, 
d¡t la ~22 Coma.ndancia (Cáe'?I'es), 
a. :311 (Vall'ncia). , 
Otro, O. José Sánchez Jimenez, d'a 
la :U:tContllnuanc!a (Palma de \ita· 
Horca), a la 152 (La."l Palmas). 
Otro, D. josé Vázquez Fernantleez. 
dI' In 522 Comandancia. {San ~ebas· 
tlda), ¡¡, la 311 (Valencia). 
Otro. D. Sebastlán Martfnez Mart¡· 
nt'z, de la 54.1 Comandanu!a (BUhao), 
a In 311 (Vnll"ncln). 
Otro, n. Mnl'tuno Sánchcz Medlnn, 
de lo. 541 Comandancia (BIlbao), a la 
:m (ValencIa). ()fm, D. P~d¡'o Alvurez Armero, da 
la W.! C:omandancta (Sun S¡}bastUm), 
a la 11~ rellenea). 
Otro, D. ;[>1.'111'0 León Atienza, de 
-dIsponible en la. tercera Zona, a la 
113 Comalldancla. (Cuenca). 
Otro, D. Juan YagUe Martínez, de 
disponible en la. cuarta. Zo.'lllll, a. la 
412 Comandancia (Manresa). 
Otro, D. Cristóbal nup.da Vldalcs, 
d-e dis.ponibl-e en la 2.& Zona, a la. 242 
Comandrmcia (Algoolras). 
.Otro, D. Manu-e-l Díaz Girón, de di s-
ponlb~e en la cuarta Zona, a la 651 
Comandallcia fOviedo).' 
'Oh'o, 1). AUrE!J1o :Hernández Calvo. 
do disponIble en la. segundo. ZO'!l:a., !l. 
lo. 222 -Comandancia (Cáceres). 
Otl'u, D. Jesús A-parlclo Pel'aita. de 
dl14!lonibla. a la 122 Coman-danc1n (AvUa). . 
Otro, n . .losé Marzo Lóp.ez, de dis· 
ponlble 011 la. quInta Zo·na, 11 la 622 
CflllH.lIHlatHll1t (Zamora), 
Otro, D. 1"1'o.ncll1co Lar!!. Re-quero, 
d.' dhmol1lble en 11l. .qa!tlita Zona, a 
J¡~ 242 \:oman,dll.ncln (Atgoclru.s). 
Otro. n, Srl.lltoll Murtln Vicente, de 
dillpolllhln 1'11 ¡tL 11(>1<111. ZOíla, ti. la 622 
t:nllluwin¡¡(,',!tL (X¡¡¡WJ l'Il), 
otl'n, D. Il'Ildm'ú l\1l':Háu:.: lApe?, d>G 
<llll)lIl1dhln j'lI tl~ Htl)i.'UlI<in Zo.n!.l.. v. la 
2\!2 COUltÍlHlüHClll (Cácel'fJl!). 
. ¡tn lm!f!lre71cta, (01'%08a 
Capitán D, Ailtonio,Campos liere· 
día, de disJlOllible> e.n. la tercera Zc¡tna, 
a la 542 ,Comandancia (V1toria)., 
Tenií:nte D. Gregorio: Fl'-l'.nánd.e.z 
Serra.nQ, de dis-ponible en h\ sexta Zo· 
na, a la 411 Comandancia (Barce· 
lona~. 
Forzosos 
Capitán D. Manuel Periá.üez }'el'· 
nández, de ,disponible en la I'l1Spec. 
c16n de Enseiianza, a la. 522 Coman. 
!lancia (San S~bast,ián).· 
Teniente D. Juan Dueñas Fernan.· 
dez, de -disponible en la terc~ra Zo-
na, a la 522 Comandancia (San Se-
bustián). 
<Jiro, D ... Wonso· Canalera Alcán· 
tara, de disponible -en la sa.:,aunda Zo· . 
na, a la 52'~ Coman{j,ancia (San Se-
bastián). 
,Otr&, D. Francisco Villegas Ruiz, 
de disponible en la primera zona, a 
la 521 Comandancia (PamPlona). 
:.\tadrid. 2 de ¡lloviembre de '19'17. 
GiJ''1'lÉRru:z M.EIl.ADO 
Fase. .i!, la. situación d& f¡!.tlra.do e-n 
tas techas que se IndIcan del 1í\(':; de 
dIciembre ,próximo, ,por cumplir la 
0000 reglamentaria determlnuda .en el 
párrato: primero: de la Orden Mi·nlste· 
rla! d-& 14 de marzo -de 19M (-C, L,. 
Il.limero 63), el ,personal de la Gtlar· 
dia CM1 que a co,ntlnuMi<m SE! reln-
ciona, quoov.ndo ,pendil!nte dt11 ha.· 
beor .pasl'vo qUE! le seilale .el const-Jo 
Supremo de JusticIa, Militar, previa 
prQopuesta. 'l'-eglamenilltla que se curo 
sará a ,ldlcho: Alto Ce-ntro, 
Guardtas primeros 
,Dotn losé Pl'ats llméncz, de.l Re-
gimiento de la. Guardia Real, el 
dfll. 1. 
D(}ft Juan ;rosé Martinez Miguel, 
del mismo, el día 9. . 
Madrid, 31 <la octubre de 1977. 
GtlTIÉRREZ MELLADO 
Baju 
'Causo. baja. en 111 Gua.rdia Civil, por 
[i rt del llresente mes, como compl'en. 
.¡lídoll en '!JI artículo 2.0 del Real De· 
crl"to ntlm. 853/77, de 25 de febre· 
ro (D. O. núm. 5~). el 'personal de di 
eho cué'r.po- qua a. continuación se 
l'olaelono., qucdiliOOo en la. situacIón 
m!1itllr que Jo corresponda. con nrre. 
glo o. lo. Ley Glmoral d'!:l Servicio 
Ml1Itnl' y como retirados a 105 80108 Y 
lh11.co,&~f!'etos .¡j'í'> lilS dGrecho& ~)'I'l.si~ 
'\tOs qUI1 1& (pl1dierMl ·eo,r¡;ef.!!!}Q4!¡(l¡er. 
Guardia tJFUurutos 
Don Anton!o OrUz Ruiz Cano, del 
32 Tercio (Muroin.). 
Don S('bll!'\tlán l"el!p.e Curto, del 611 
(Pontevedra) • 
Madrid, 31 de octubre· de 1977. . 
GUTI~RREZ MELLADO 
'" .de -noviembre. <le 1977 D. O. núm. 231 
CONSEJO SUPREMO 
DE JUSTICIA MILITAR 
4, de julio de. 1977, a partir de 1 de taeión li}, EscucJn Superlo:r del Ejér-
agosto de 1977. Cursó la. documenta· cito. 
ción la .capitanía. G\'nernl d" la -t..-
Reglón :.\Iilitar. I1lgí'nieros 
, 
onDEN 
DE SAN HBRMENE6ILDO 
., 
El Rey {Q. D. G.) de acuerdo con 
lo propuesto por la Asamblea de la 
Real y Militar Ordel'l. de San Herma-
II1egildo se ha dignado eonceder las 
condecOl'acionl.'s que se indiean al 
personai de ,las Distintas Armas y 
Cuerpos que figuran en la 'presente 
relación. 
e.lIRCITO De TISRRA 
PLACAS PENIUONADAQ CON !o.ooo pm. 
SETAS ANUAL¡':S. l'REVIA DEDU(:(!mN 
Dlil LAR CANTUMDRS PERcmmAS 
POR LA .\NTERlOIt Pl.CNSfON 
ln¡anterta 
Coro n !>l, activo, D. Agustín Mora· 
les·V¡~I'n de n'ey y Súnchez, con ano 
tlgtW]tld d¡;o. 17 de ubrll de 1977, a PUl'· 
tir d-l.> 1 d¡; mayo di> 1077. Cursó ln 
documentación la Junto. CaJlfloo-dOl'll 
d!+ As-plNlutcs u. Destinos Civiles. 
Arttnerfa 
COl'on(l'l, activo. D. Josó Banal Súu· 
chcz, con Ilntigü'ednd do lO de agosto 
d'e l(m, a puiilr' de 1 dn sepU.emb1'6 
de 10i7, 'Cu.rsó lo. docurnc:nto.ción 01 Es· 
tado Mayor Central. " 
T'enlí'flt,e .co,rotH.'l. acUvo, D. J'oaqu!n 
liurtauo (1(lIlzúlez, con .¡¡,ntlgüoo.nd do 
28 .¡in ubrll ,de. lU77, u partir .de 1 de 
mayo al! 1977. ,Gurs6 iD. documentación 
la ZOlla d.¡; rtocluto.mlcnto y Movillr.o.· 
<llÚll 11 Úlll. !la, , 
fJo. ulltlgüNia,.d qlW seo le asigno. es 
la do su solicItud, .como eOUl'jJ!'(!t1dl· 
do ¡'n el üJ'Unult> ~{} d¡¡l v1g¡¡n.te He· 
gll1ml>tlto da la Ol'llf!ll. 
Tn¡¡hmie coron¡;¡, activo. D. I..¡¡lln· 
dI'o U¡¡jáll l/Hrtlíu1{!l~z. COI! a.ntigt\l,üat! 
d{) l'i do mayo .¡ll} ltl77, n pnrlll' do 1 
do jtlnlf} de 1017, CU¡'SÓ la. ducumerl· 
taclbn 11\ ;HClghnlNltó ,de Al't!l1sri!l doe 
<Al.nlllo.ílll II1lm. 1~t 
¡,ti. nntlgürdnd IltHl II~ lo. 'ilslgutl. OS 
¡ud,tI su I!olleliud. !lOmo nOUl~'I·lmdl. 
dI} \.'11 ¡¡.! 411'Lículu :ao (i4!¡ vl~IJ!j¡te Hu. 
¡.rhHíHH1tO de lu. Or·cltm. 
r:Cl!\UUi'tlttllto l,j, 'lU!xlll.IU', Mtlvo, dtH) 
]t¡ulI(m UÓIIIU? -dl>¡ :I3l1fJ'!O,Co.n ant!· 
¡oüü¡!¡HI do 5 ¡!B Jullo. ·de, 1977, !L pnr· 
tll~ d¡l 1 de> lugO¡;to de 1977. Cursó 1a 
Intendencia 
Comandante. activo, D. Jesús Marti-
nez de Osaba Sola. con antigüedad de 
19 <le .agosto de 1917, a partir de, 1 de 
septiembre de 1971. Cursó la documen-
tación la División Acorazada ~Brune-' 
te» núm. 1. 
Co!uandante. activo, D. losé sala-
:?la!" Portela, con antigüedad de 25 de 
agosto de 1971, a partir de 1 de sep-
U€mpre- de 1971. Cursó la <loeumenta· 
ción la J~Iatura Superior de Apoyo 
Logístico. 
J'cteri.narü¡ 
Goroll€l vetíOl'inal'io. activo, D. An· 
tonio Gnroia Murco, .con antigül?dad 
de 23 d" agosto de 19i1,a pal't1r -de 
1 de st'ptiélnbl'e de 19n. Cursó la do-
cum€'lltacióll la Capitullia Gént'ral de 
la 3." lleglón ltilitar. 
PLACAS PENSIONADAS CON 'MIOU p~ 
Sm.'AS ANUALES, PREVU !H'!nt:(X~iO!'i 
DE! 1',AS W\NTIDADES PERC'UiíU,\S 
POR ¡,A ANTERU.lR PJ.!NSlON 
l?/tant¡,-rfa 
TenIente COl'onf>l, n.ctlvo, D. J-eran!· 
me> SftnchN: Salid in, con nnUg\looad 
de 9 lie agosto ,dI' 1!J77, ¡¡ pnl'th' de 1 
de !H'l)(j¡·more de l!l1i'.Cul'Só kI. docu· 
ulI'ntncl6n la Capl!nnía G-ene-ral de 
<::U!urlas. 
l'C¡lIlmtt, llorolleJ. activo. O. .losó 
Rulguf'$ (i(IlII1'1.. con lllltlg\lerlnd de 9 
de- u¡Jost.o de 1977, o. partir de 1 <le SrIl'p. 
til!mbl'c de 1m. CUl'lIÓ In documeuta· 
el6n l!t !~:!IIcu61(J. SuperIor d~l F.J(trclto. 
'¡'eulrllte CO¡'OiHll, (!(lUVO, D. lUcardo 
Escribano Ygnrzo., <lon antigüedad de 
!) de- agosto de Hm, II pUI'tif' de 1 da 
¡¡C'IltJ.emhN! de 1077. CurllÓ ¡.a doournen· 
to.lll(¡n l~l Estado Mayor dd EJéreito. 
'l'1~1I1('ntll eoronel honorario, l'etJ¡'údo 
don JO¡;Ü Luis ¡"t~l'TIándl'z Pel1a y Gm" 
OÍíL, COll uuUgU('dad de 4 d'l} mayo de 
1m?, u. '¡l11l'ti¡' d(l! tle Junio de ::1977. 
f:ur;.¡(¡ ¡'!L dO{llWH'lltuclóll el (~oblerno 
MUlta¡' díl Mll,ul'ld. 
r~tt u.llílgüt¡{ituiqlle se- le asigna es 
In de lit! tHjllcJtlHi. >como comprendí· 
do- (~¡¡ l!l mticulo 1m dol vlgen.tll Re· 
glo.ml'nto dí' la Orden, 
üOIiIUt!dautc, uctlvo-, 1). Juan Elen'3 
AlIluyn. ClJIl !Ulll¡,¡!I~du<! -de 17 .¡i.() ju· 
1110 d,' 1!¡'i7, II PUl'llt' (j,{' 1 ,dt. jullo 
dl' 1077, CUI':;\'¡ JIl dOt:llill'eutu.r,lón 01 
l;lHIfl'O .¡fu hll'ltrucuion de UtHllutu¡; m'l 
¡m'I'O 1~, 
{:omtlwlttllf,¡', Itrlf.!vtl, n, Ju.lml+ 1.6, 
¡)(Ir. 1'1'f'~UII~t, I1tHl 1\1I11gU1'dnd {f11 ~ 
lit- ,lt~rl1<!¡¡ ¡1p Hi77. tt fHll'tl!' du 1 de 
Hllpnl'mln'u ~11' 1\)17. t;llt')\Ó j.n 40t,lll· 
ifll'lllfír\ióll /.! '¡¡'~*'lmINüu ~hl lntu.nte· 
J'Lu. u. 't:. {!. 'l'o!tHlo mim, !l5. 
¡lrtmer!a 
Coronel, activó, D. Franelseo Arnais 
Torres, con antigüedad d~ 9 de agos-
to de. 1m. a partir de 1 de sepUem. 
bl'E de 1911. Cursó la doeumentación 
!a E:;.cuela Superio,r del Ejército. 
Tenient¿, c01'onl:'l, activo, D. Agustín 
Larente TalamM, eon antigüedad doe 
1} de agosto de 11Jü, a pal'tir de 1 de 
septiembre de 191i. Cursó la documen· 
tación -el Estado lIayor del Ejercito • 
TEmiente coronel, activo, D. Ang&l 
Bravo Santos. ~con antigüedad de 9 de 
agosto de.1971, a partir de 1 de sep-
tiembre de¡. 1977. Cursó la documenta· 
ción el CESEDE);. 
Teniente coronel, aetivo, D. Luis Al· 
vare Vieent, con üntigü<'dad de 29 
d.... agosto de 1971, ti. partir de 1 de 
scptit+!llbre de 1977. Cursó la documen-
tación !~ 'Inspeceión General dE> la 
Folicía Armada. 
Comandante, activo, D. Obdulio San· 
elle:'. Currusco, con al1!1gUt'dad de 22 
de julio de 1!177. a partir de 1 de agos-
to tie 1977, Cursó la documelltlleUm la 
Sublnspl'edólI de la 'l.*' HI'~lól1 M1II·' 
t.U\ 
capitán auxiliar, nttivu. O. José 
C;orlul Gnnldo. COI! allllg:üN!nd de 3 
dI! s>~plll'ltíbr~ dlt 1!li7. n pnrtl r d{\ 1 
d(} or.! ubl't' de 1!Ji7. Cursó la 'fiof.umí'lI· 
lución la Agrupación MIxta. de Encue.· 
rll'amlt'olltCl num. 9. 
lngeniC1'oll de 'A rmamento y 
Construcctón 
'f(!nl~nte. coronel, a.etivo, n. Emillo 
1.("1'1'7. nos, (;0'1) ll.utl¡.!üIXlad ¡le U de 
euero de Hm, v. purtlr <i~ 1 de febre· 
!'o ,q.¡. 1077. Cm'só la. dOIlUIHNttnélón 01 
Ministerio MI EJét'clto, 
CUl'tpO Jurídico 
C(J.)'on.,l auditor, activo, n, Virgl~ 
110 'Petla P·crla, con nntlgüe.üü-d da 29 
dI! tlKOlito dI! lU77. a ll1utl¡'de 1 de 
septlemhre de t!l71. CUI'SÓ lu doeumsu-
¡,acUm In. lU:-i¡l('¡;ciónOetHlt'al do la Po. 
linfa :\nlltl<ln. 
T,'nléllte OIJrond m(-fiíen, (tl}!lvo, don 
FN'1Ullldo O(l'lIxCt!ez Oalllzo, -CUI! ,t.urtl· 
¡.¡tlr.d41d do 3 (1¡~ agosto tlt; 1\li7, I.t partir 
dI! 1 de- spptlmnlH'(! de 11m. Cursó la 
dOI~I¡'¡í1"lltrLCl(lfl Jo, f.n,Pltaufn. G{~IIl~rnl 
lÍ'o la. 1.& He¡~Wtl :\11 ¡llnr, 
'Ctl,p!trht,tH1t!\lo, n. Pp.¡1t'O ])11I'Iil1 
MI¡llNl~. fl(ltl tllltlgÜN111d at' ~1 (11) UUL· 
~'n 1hl !!Ii7. Il lHll'W' Ih', 11ft· Jlltllo .¡Jo 
1ll77. Cw'¡.¡() j.t~ .¡!t1tlUftHlf¡ttt(llt'lll h~ m· 
t'¡'(!í\lC'!Il (HlIH'NJ,! >dn la. {iuanlln. GlvU, 
fln.t;umontación la Aca·demia, d", Ar.! TenlEm,t,,,,coNJ;n(ll, a.c'tlvo, D. Antonio 
tlllorln. Fuertes iSlilLas.. oon Il!lUgüooa..d d.<& !j 
COúYl·nn-dante, Il"Ctivo, D, lI4:arlano de< agolOito' de 1977, a partir de l' de 
Arra.nz ,del Barco, <OOU ant:lgüedad de s,ept1rembr¡¡. ,de 1977, Cursó la ·do<lum-en· 
l,a ltn1.1¡'¡Üc'da,t '!!l[l fI(l' lu !llll¡'¡Wt ·M 
la ·d'(! "'u :ll11!cltu<l, r:OI!l() nO!llolll'OT\l(1i. 
do e.n (11 .nrtíoul0. 20 drIl vlgcm;ie' Re· 
glumc-nto de la oOr,d(l'n, 
.c:aptttm, acu'vo, D. Luis Gil San-
tiago, IC:OIll 4lntj~'iHHiM de} 1 ,de. julio 
d'e 1977, a. purti'l' de 1 de- julio ,de 1977. 
iD, O, :núm. 251 
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<:ursó la. documt'-ntaeión la Dirección 
Gttnel'alde la. Guardia Civil. 
~ido en el articulo 29, reformado, del 
vigente Reglamento de la. Ol'd~n. 
to de !l.977. Cursó la documentación 
la. Capitanía Gene.ral de la V Región 
Militar. 
PolieEa .'irmada 
<:apilan, activo. D. Cándido Cano 
iiánchez, con antigüedad. de 21 de ju· 
lio de 1977, a partir de 1 de agosto 
de 1977. Cursó la documentación I<a 
Inspección General doe la. Policía M' 
mada. 
~UCES PENSIONADAS CON 4.800 l"l!J. 
SETAS ANUALES 
Infantería 
Comandante, activo, D. Juan Eseri· 
ita Mengual, con anUgüedad de 28 de 
j:u.1io de 1971, a partir de 1 de agosto 
de 1917. Cursó la documentación la 
DiVisión Acorazada «Brunete. núm. 1. 
Cómandante, activo. D. Antonio An· 
~toequera Congregado, con antigüedad 
de 24 d-e. agtlStn de 1m, a partir de 1 
4e slltptiembre de 1977. Cursó 1(1, dncu· 
mentación la capitanía General de la 
1." -Reglón Militar. 
Capitan, acUvo, D. Miguel López Se· 
rrano, con anUgll'edad de !t de octu· 
b!'e de 1976, a partir de 1 de noviem· 
bre do 1976. Cursó la documentllción 
le. Cllplttmia General de Canarles. 
,La. nntlgiiedad que se le asigna 
06 la qu.e la corresponde, como com-
prendido en el artfculo 29, reformado, 
4(;1 vlgent& R~glamtmto de la Orden. 
capitá.n. aclvo, D. Femando Alcay· 
<lo. MutUz, <lon antlgUOOtH:1 de 1 de jU· 
cio> d'e 1977. a. partir de 1 de junio de 
1977. Cursó la docum~ntae1ón la. Brl-
g-roda da Infantería Motorizada mima· 
ro XXII. 
Ca;pltán, activo. D. Facundo Gouzá· 
iez Pérez. con antfgüed08.d da 1 de 3u-
llo de 1977, a. parUr de 1 dp. julio de 
1977. Cursó la documeont,a.ción 1a. Ca· 
pitanía General de la 6." Beglón Mm· 
tal'. 
TenIente auxiUar, activo, D. Ama. 
.(lar .Murtinez Cuasta, con an,tigüedad 
de 20 doe jullo de 1977, a partir de 1 
de agosto, de 1977. Cursó ladoaum~n. 
tfl;Clón la Agrupación. Mixta d-a En· 
euooram!e.nto llüm. 5. 
La Legfón 
'Capitán !¡¡g10rlill.rio, activo, D. Ma· 
muel Pérez Pajue10, con .¡¡ntlgü(!{:lnd 
de 31 ,le muyo do 1977, a p..ntir de 
!I. de Juulo ·do(¡ lt177. Cursó la documen· 
tación ·Ia Gupitnllfu G~nerul de Cana· 
rlas. . 
OfrplMn l'egionario, ,ucllvo, n. Pedro 
Cortés (Jurc!a., .con aflUgOJ~dll'd da 31 
dí! mt.YOd11 lQ77, !l. partir de 1 dEt ju. 
nio ·de tU77. CU~'K6 la. dOl.lumentn.ci6.n 
.Ia .cn.p1to.llín Ucmc¡.r¡,1.1 d~ CI1D1u'ia.s, 
Caba.llar'a 
Com¡¡,:n<1ant~, ·Il.-c:t1vo·, ,o, José lM'o.rín 
Ve-lasco ZUflzoln., con a,ntlgMdud de 
.t9 de octubre d& 1975, a part!!' d·a. :1 
Ide ,novIembre .¡ir> amo Cursó la do. 
cumentltClón la: Comanda.nc1a. Gene 
1'13.1 -de' Ceuta. 
La ·antigüedad qu·e sa loe asigna. es 
m quoe Jiec.oil."1'eSponda- como, 'compren-
Comandante, activo, iD. Antonio Un· 
zurrunzaga. Marzal, 'Con antigüedad 
de 16 de mayo' de 1917, a partir de 1 
de Junio de 1971. Cursó la documen· 
tación etEstado :fI.fayor del Ejército. 
Teniente auxiliar, activo, D. lULas 
Fernández Molina • .con antigüedad de 
19 de 3ulio .de 1m, a patrir <le il. de 
agosto de il.97'l. Cursó la documenta· 
ción la Capitanía Gen.eral de Balea· 
res. 
Teniente auxiliar, activo, D. .Anto· 
Un Macarro Rodríguez, cou antigüe. 
~ad de 19 de julio <le 1971, a partir 
da lda agosto de 1977. CUrsó la do· 
cumentación la. Zona de Reclutamien. 
to y 2ilovilización núm. 23. 
Teniente auxiliar, activo, D. José 
Castro Fábregas, oon antigüedad de 
19 de jnlio de 1977, a partir de 1 de 
agosto <le 1m. Cursó la {tocum~nta.­
oión la. Agrupación Mixta de Encua· 
dramiento núm. 5. 
Teniente auxiliar, activn, D. Jesús 
Casero Sánch.:z, eon antigüedad da 
19 de julio de 1m, a partir de 1 de 
agosto de 1917. Cursó la documenta... 
ción el Centro -de lnstl'ueéioo de Re. 
clutas núm. 2. . 
'Capitán, activo, D. .rua.n 'Ca:no J'1. 
ménez, con antigüedad de '1 d& Julio 
do 1977, a partir de 1 de julio de 19'17. 
Cursó la documenta..clón el Rcg!mian. 
to de Artllla.ria. de lruCormación y Li). 
cll.lIznclón. 
Teniente, Escala especial, aetlvo, 
don undo Garcfa. Rojas, (lon 
antlgu de 20 ·de jullo de 1.1977, a 
partir do "- de agosto de 1977. Cursó la 
dooumenta..clón la. Ca,pitania Ganeral 
de -Canarias. 
Tenioote aux:!l1a.l', a..ctivo,D. Césa.r 
Goyanes Menén~ez, .con antlgüeda.d-da 
1 de julio de 1977, a partir da 1 de 
Julio de 1977. Cursó la. documenta.ción 
la. Comandancia General de Cauta. 
Teniente auxU1ar, aetivo, ·D. Rafael 
Hidalgo. Domfnguez, con antigüedad 
de 20 de juUo de 1977, a partir ·de 1 doS 
agosto de 1977. ·Cursó la documenta. 
ción lo. DivisIón de Infantería Me-
eanlzac!a «Guzmán el Bueno. núm. 2. 
Teniente a,ux!!1ar, activo; D. José 
Pérl!cz Hodr!guez, con ant1güeda.d de 
20 da Julio de 1977, a partir de 1 de 
agosto da 1977. Cursó la ,documenta,., 
olón el RegImiento ,de Artlllarla ·de 
Inform!Wf6n y Localización. 
Tenll!ll'l1e. a.UXmll.r, a¡:t1vo, D. Isidoro 
nomínguez Dc,bales, ()(}n antlgüeda·d 
de 20 de lullo de 1977, a partir de 1 
de agosto do i977. Cursó la documan· 
tnolón lu. Zonu. ·cll! Reclutarn·lento y 
MovUlza.clón ntlm. m. 
lngcntc'I'o8 
'l'enlonta auxll1nl', a.ctivo, D. Cristó. 
bal Pnlomlr¡.o (.11:ahorro·, con antigüe-
dad ·ela 19 de julio de 1977. a pa.rtir 
da 1 de agosto <le 1977. Cursó la. do-
oumontllt(l!ón la <Capita.nía Gan'9l'al de 
la 1.11 Re.gión Militar. 
Te-n1 e·nte aU'C1l1ar, a.ctlvo, .n. José 
Iglesias Rubio,' ,con antigüedad ,de 19 
de jul10de ::1.971, a. partir ,de. 1 de< agos-
Tenienta. auxiliar, activo, D. Joaquín 
Salado Lobo, con antigüedad de 19 
de julio ~e 1977, a partir de 1 de agos-
to de :1917. Cursó la {locumentación la 
Secretaria. GenEM.'al de la Jefatura Su. 
periorde Personal. 
Teniente auxiliar, a.ctiv(}, D. Víetor 
Oliva Sanz, con antigüedad de 19 :le julio de 1m, a partir de 1 de agosto 
de ólWl. Cursó la documentación la 
Jefatura de Automovilismo de la 5." 
Región Militar. _ 
Tenie.nte auxiliar, activo, D. Luis 
Redondo Muiíoz, con antigüedad da 19 
de JUlio de }.'ffi, a 'partir de 1. da 
agosto de 1977.' Cursó la <locumenh· 
ción' sI Museo del Ejército. 
Teniente auxiliar, activo. D. An:tQ.. 
nio Gareia León, con antigiiedad de 
1~ de julio de 1m, a partir de 1 de 
agosto de 1971. Cursó la documenta.-
ción la. Dirección de 'Ensel1anza del 
Ejército. 
Ten:lentG auxiliar, activo, D. Manuel 
Ojeda Zamora, con antigileda.d de 20 
de Julio de 1977, a pa.rtir de 1 de agos-
to de 1977. Cursó la dooumeninclón 
la Zona. da Reclutamiento y Movili· 
zo.clón núm. 93. 
Teniente auxiliar, activo, D. Alonso 
Peralta. Belmonte, con antigüedad de 
20 de julio de 1m, a patrir de 1 de 
agosto de 1m. Cursó la documenta.-
clón la División de InCantería Meca· 
nizado. -Guzmán el BuenOlt núm. 2. 
Tanienta auxiliar, aetlvo, D. Elaa •. 
zar Clemente PrecIado, C(}fl antigüe-
dad da 20 de Jul10 de 1m, a partir 
de 1 de agosto ,de 1~. Cursó la di). 
cumenta..ción la BrIgada <la CalnUle· 
ría Jarama. 
lntend.encfa 
> ,Capitán aux1l1aT,. activo, D. ;rosé Ló. 
pez To,tres, con antigüedad da 2:) -de 
agosto de 1977, a. :partir da 1 de. sep· 
tiembre de 1m. Cursó la documenta.-
ción la División de Infantería Meca-
nizada. «Guzmán el Buenolt núm. 2. 
-Capitán auxiliar, a.ctivo, D. Bartolo-
mé Riera. ·Durán, con antigüe.da.cI da 
-19 de julio de 19'17. apa,l'tlr de 1 <le 
agosto de 1977. Cursó la dOllumenu.. 
clón la Capitanía. GeMral ·de Baloa. 
res. 
SarM,acL Mtlttar 
Co.mandante mécUco. activo, D. ;re-
sús oGonzález Lobo, .co,n antlgl1cdlUl 
de 26 de julio ·de :U177, a partir ,do. '1 
de agosto de '11:177. Cursó la. documan.. 
tfl.Clón el HOl5pltal M.!.l1ta.r Ce.ntral 
GÓmez·Ulla. 
Co.mo.ndu.ntG mMj,eo, activo. D. 3'056 
dal l'ee.o pórez. ,con IUltlgüe.da,d de 11 
dá julio da 1:177. a .partir ,de fI.. de 
agoeto de; 1977. ,Cursó la dooumllnta-
,olón la Cap!t¡¡,n!/l. ·General ,de- la 1.-
Ele¡ri6n MiUtar. 
Coman>lianta médi<lo, arctlvo, D. Sa.-
Iae.! Aba,ct lbáti.e:z, con ant1güe-dad de 
~ ,de julio de 1977, a partir ·da :1. ·de 
ago'sto ,de 1977. Curs6 la odo,aumenta .• 
ción La Capitanía.. ,Gen~ral da ,Cana-
rias. . 
Comandan;f;e médico, activo, ·D. ¡fo.a.. 
quin Llopis Planell, (lon antigiledad 
da 2 de agosto de 1m. apartil' de 1 
da septiembre de \1:97'1. >Cursó la docu-
mentación la División de Infantería 
Motoriza<la. Iti\!aestrazgollnúm. 3, 
Comanda.nte mMico, activo, D. Ma. 
nuel Furió Viguel', con .antigüt!dad de 
" <le agosto de 1977, a. pro'ti!' de 1 de 
septiembre de 1m. Cursó la documen· 
tación la División de< Infantería Mo-
torizada _Maest,razgolO num. 3. 
Teniente auxiliar, activo, D. ·Manuel 
Vega Ramos, con antigüedad de 11} de 
julio <le 1977, a partir de 1 da agosto 
.¡l9 1m. CursÓ la documentación la 
Comandancia General <le Melilla. 
Teniente auxiliar, activo, D .. José 
Limón Martín, cOn antigüedad de 19 
da julio <la 1977, a .partir de;1 de agos-
to de 1977. Cursó la documentación el 
Hospital Militar Central GÓmez-Ulla. 
Tenient.e auxiliar, iretivo, ID. Edmun-
do Rodríguez Neira, con antigüedad 
de 19 de julio de 1911, a partir de 1 
de ·agosto de. 1971. ·Cursó la documell· 
'l:a<:lón la. ¡",r;¡.tura de Sanidad de la 
'1." Región Militar. 
Teniente auxutar, activo, D. Anto 
nío' Milanes Sánchez, <:on antigüedad 
<la 20 de Julio <le 1977, a partir de 1 
de agosto <le 1977. Cursó la <looume.n· 
túclón í?-! -Parque de Sanlda.d Militar 
de Malilla. 
A. ·r. S. seguooa. (tenIente), activo, 
do.n DanIel PatrIcio t..am!l$, ~on ano 
tlgüedlUi <I~ 20 d<; julio d~ 1m, a ,par-
tIr <In 1 da agosto de 1977. Cut'só la ,do· 
cúml'ntll>Clón .. 1 >Cuarto MiUtar de In 
Casa de S. M. el .Rey. 
o ~ctna8 Mnitares 
Ca.pitán, ootivo, -D. ;r.uan Bltutista 
[luiz Yherla. -con ant!güedoo -de 12 de julio de 1m, a .partir de 1 da. a.gosto 
do l1J177.Cursó la -documentoolón la 
Au.ditoría <le Guerra de la. 9 • .11. Reglón 
Militar. 
CapItá.n, aetivo, D. Gre.gorl0 Marti· 
nez López, con antlg!1e<loo de 11.J. de 
" de novie«nbre, 4e 197¡ 
Especlalistas 
Teniente, Escajo. especial, activo. 
don Jesús Herrero Llorente, con an~ 
tigüedoo <le 14 de julio de 1971, a ¡par-
tir <le 1 <le agosto de 1977. >Cursó la. 
documentación la. Je.,tatul'a Superior 
de Apoyo Logístico. 
Tenie.nte, Escala. espeCial, activo, 
don Domingo Abellán Cañedo, con an-
tigüedad de 3 de a.gosto de 191.1', a 
partil' de 1 de septiembre de 1m. Cur-
só la documetnación la Capitanía. Ge.-
neral de Baleares. 
Guard.ia· Civil 
Teniente, !!CUvo, D. 'Ramón Gareia 
Gaooía, 'Con antigüedad de :1á de ju-
nio de 1977, a partir del de julio 
de 1m. Cursó la dooume.ntación ,la 
Dirección General de lo. Guar<lia Ci-
vi!. 
Teniente, activo. ID. -Isidoro Carras-
co J1ménez, CGn antigüeda<l de 15 de 
junio de. 1m. a partir de 1 de julio 
do 1977. Cursó la documentaeión la. 
Dirección General de 18, GuaN!la. Ci~ 
vil. 
Tenil'flte, activo, D. Manuel >Ca.va 
Cava., con ant.lglleda.d <le 15 <le junto 
de 1977, a partir <le 1 <le juliO de ;¡977. 
Cursó In. dooumentaclón la Dirección 
G&noral de la Guardia. CM!. 
·ro.uhmte, activo, ,D. f'ratIC!S-Co Mar-
tín!.'z Gurcía. con amUgilc-dad de ,15 d& junto de ¡1m, a patrlr de 1 <le julio 
do 1m. -Cursó lo. dooumenta.clón la 
Dirección Gen-era.l de la -Guar<lia ,C1· 
v!l. ' 
Policía -4nnada 
.capitán, actiVO, ·D. Julio Alvarez 
Fllol'nánde-z, con antigüedad de lS ,da 
J-ulio ode 19'77, a ,partIr <le. 1 -de agosto 
de 1977. Cursó la do-cumenta.ci4n la 
,{llspeooión Geael'a.l de la lPoUoia. Al.'· 
lllOOIl.. 
a.gosto <le 1977, a partir ·de 1 deo sep· 
tiembre <le 1977. Cursó la ,doeumen· ' 
tanlóu laComan<lancla General doe 
~uta. 
MARINA 
PLAOAS :PENSIONADAS CON 20.000 VE-
SETAS ANUALES. PREVIA J)EDU<;ClON 
DE LAS CANTIDADES PERClBlDAS 
CapItán, activo, ·D. Miguel MOll'elra 
• Martln. -(Jan antlgüe·doo de 23 de agos· 
to .-de 1977, a partir .de. 1 <le septiem· 
bro do 1m. Cursó.la documentr.wlón 
POn. lJA ANTERIOR PENSION 
la. Sublnspe-cclQn <le la. 3.& .Región M!· Infantería d.e Marina 
litu\'. 
'l'.¡¡uien'f.ie., a.ctivo, D. Manuel .Qut1é· Comandanto; Mtlvo. D, Angel Te-. 
l'r&z 'Goru:ó.lez, con -¡.mtlgü-(!dU>d de 7 zunas MuJl1n, co,n antigüedo.-d de ti. do 
de Junio do 1077, 11. ,tHLrtll.' ,de 1 de julio -do 1977. a partir da 1 de julio 
JulIo do 1977. (..1.11.'56 la -do·cUttHl-ntl:llClón da 11m. Oursó ln.dooume-nte..ct6n el 
lO. J'dUtlll.'ll dG Iu,ten-denota -de, In. 7,8 Mlnilitfldo d() Mur:!na. 
nt'g!6n MllHar. 
'l'GJl!GtltG, e..cUvo, lJ. ;FeUpG Hernñn. PLAOAS l'JllNSfONAIlAEJ CON 11.1100 Plll-
dr:.: Vllto..rlno. ,co-n nntJ¡¡;ü~dn.Cl dtJ 19 EU!lTAS ANUAI,IllFl, l'IUOVlA Dllll)UCCION (tu tullo do 1077, npn.rtlr du. '1 do DlIl I.AI8 ()ANTIDAIlfOS J!ICIU:IHlDAS 
¡¡g'o~t,(l d-H 1077. CUt'lit¡ l.u. .!'IMUmt'-l1tu· POR IJA ANTlIllUOIt. l'ENI:nON 
clóa 111 Zona. du nC1cluta.lUl~nt()< y Mo· 
v1l!f.IlWm rtl~m. 17. ' lnflC1'1:t.r:roll de ta. Armada 
'l'fJl!fNltH, ¡¡,ot.1vo, -D. Mtmual ¡Como 
,pult'(lll T,aslllll., >oo'n a,ntlgüadlVd de iB Cn·Pltlin'de tragata., 'Il.'ctlvo', n. Bmi. 
do agosto de ,1977, a .pa.rtll' da. 1 de 1\0 MUl¡í-n Se.vlJht. ,con a,lIi!güedUd de 
$oJ)tiN,nbl'G de 1977. Cursó la dO<lume.n 10doe 'junIo do 1977, a pa1''&1r de. 1 de 
iaclón ¡ti. ,Ca.pitania 'Gene·ral >de "la 5.A . julio de :1.9'77. CUl:'Sp la. do·cume.1l:to,ci6n 
¡a,egi6n Militar.' -el Ministerio de (Marina. 
D.' O. núm. 2~1 
CRUCES PENSION.'lD.\S CON 4.8ílO PE-
SETAS .ANUALES 
ClJ.C7pO Genera' 
Cnpitán de corbeta., activo, D. En-
riquo .fi.feca. Pasual de PObil, con 6011-
tigüedad de 21 de ma.yo de 1m, a par· 
El' de 1 de junio de 1m. >Cursó la do: 
cumentación el Ministerio de Marina. 
La antigü"dad que se le asig¡:ia El6 
la de su solicitud <:omo comprendidG 
en el artículo 20 dill vigente Regla-
mi}nto de la. Orden. 
SanidatL d.e la Armada 
Comandante :q¡.édieo. activo, dan 
Francisco FernándezFont. O()Gnau-
tigiieda"d de 12 de mayo de. 1m. a 
partir de 1 de junio de 1977. >Cursó la. 
documentación -el Ministerio deMa-
!'ina. . 
La antfgüed.;),d qUil 00 le asigna ~ 
la de su solicitUd como comp:ren<lido 
en .el llrticulo 20 del vigente Regla-
Illt'uto de 1.;), Orden. 
Comandante médieo, activo, don 
F-mncisco R-odriguez .padilla, eon a.n-
f.igüedad <le 11 <la mayo de 1977, a 
partir de 1 ds junio de 1m, CursÓ la. 
daCUmc,llttWióllól Ministerio dI} Ma· 
¡'lna. . 
l,.lt antlgü~dad que. se le asigno. e& 
la -dI] su ¡.;ollcitud como ()or;nprendl<lo 
NI t!l articulo ro del vlgenta n~gla· 
nwnto de la Orden. 
E"EROITO DSI. AIRI 
PLACAS PENSIONADAS CON ItMOO J:"'.m.. 
SETAS ANUALES, PREVIA DEDUCClON 
DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS 
POR LA ANTERIOR PENSION 
-4nna d.e AviacMn 
Teniemte >coronel. actIvo, D. Luis 
María Echeveste Arias, con' antigüo&-
dad' de 1> <l{d< ma.yo de. 1'977, a I1artlr 
d.é 1 de junJ!, de 1071. eUl'SÓ ls,,¡io.cu-
mi'-ntaci6n le, Subsee<retaríu. de 'Avia.. 
elón ,Civil. 
T:anle.nte ao,ron·el. actl'Vo, D, Luis 
(hacia BUl'lIlo, con antigüedad <1-& 2S 
.(la .agosto de. 1977, a ·pa¡:tll' de 1 de 
&e<pUembre d-e 1971. Cursó la documan-
to.c1ón la. 1,:'e-l'cera Región Aér.ea.. 
Arma de Avtactón.-Tropas 11 Servt· 
dos 
T,en1ente -coro,nM, activo, D. Lui5 
BOl'g9S y J!J¡(l!tJf,o d&l, Cnstlllo, coo ano 
t!gü~dttd" dI.'; 9..7 d-e ngosto- .¡'j,o 1U7?', a. 
'PIl.!'tlt' do 1 ,lir; ¡¡.¡¡.ptlambl'.(l M 1077. C:u!!'-
liÓ ltt .100U!lHHitu.clón 1.0. SQ()rlltariu. G~¡. 
lUlt'l,I.l dol 'EJ(¡r-clto d¡;l .Air,¡¡, 
OnU(.lI~S l'l~N¡;¡IONAD/\1iI flON 4.RIlO 1'S. 
SETAS' ANUALl1lS 
Arma. de A1Jiaatlín 
·Ca,pltán, activo, D·, Jasó Luis Her-
nánde2l Sán,chez, co'nantlgüedad eLe 
D.O.n'Úm.6iilíi1 
ro de abril de> 1m, a ¡partir de. 1 de 
mayO' d.e 1m. Cursó al d.ocumenta.-
ilión la Primera. Región Aérea.. 
Arma de A'l}~ción.-Operadores ele 
. Alerta iJ Control 
. capitán, lE. Especial, activo, D. Jo-
sé Lanzas Espejo, con runtigdedad de 
17 de julio de 19'17, a ¡pa.:rtir de 1 de 
e.gosro -de :J.9'17. CUrsó la docu.meuta.-
clón la Segunda, Región Aérea.. 
Comandante médico, activo, D. Rl-
'Ilaroo Ruiz Ló~z-Rua, ilon s,ntigii.a-
dad de 26 de abril de 1917, a partir 
de 1 de ma,yo de 1m. Cursó.la docu-
mentación la Dirección de Servicios 
de Sanidad del Ministerio del .I\ir& . 
La antigüedad q:ue se l~ asigna €s 
la de> su solicitud, cama comprendido 
00 el articulo 20 dt'l vigente Regla-
mento de la Orden. 
ORDENES" DE LA PRESIDENCIA 
Da nonJorm1dad con lo dmpuesto en de el día siguiente. al '!le ·la ¡publica-
la. hase 4.1 de- la. Ordoo d& la Presi- ei6n -en. el ItBoletfn Oficiall del Esta· 
demela. del Gobierno dI!' 9 de mayo de do .. de la lista. que se imserta. segui-
tm 1 "Boletln Oficial del Estado» de damente. 
26 d-e junio), !por la qU& se, ccmvoca 
üo.n<!urso-oposición para cubrill' vn.can-
tes en; 61 iCUer.pG de- ln~enleros Gt>ó-
gratos, y una, vez tramscurrldo el·pl'tl.· 
ro de ,pl'e&e'ntactón de instanelus, se 
ha.oe pllbItoo. la relación provislo-llll'¡ nelación de admttidos 
de a,s.plrante& admitidos y excluidos 
a la. -cItada O<,Posleloo. 
D. N.I. 
T.sniente auxiliar, activo, dlt. Félix 
Garmacho M8illcl;la, ilonaJ:).tigiiedad <La 
1'1 de julio de 19'17, a partir de 1 de 
agosto de 1971. Cursó la. docume.nta-
ción la Terilera. Región Aérea. 
Madrid, 14 de ootubre de 1m. 
DEL GOBIERNO 
·nieros de Arm am en t o y 
ConstrucciÓlll, R a. m 11 de 
Construcción. 
S6pttma :plaza..: 
Mateo Bermejo, JuHán ...... 
Turno terce.ro: Jefeos y 
oficiales del Eléreito Dl!plo. 
mooos en la Escuela de 
.Geodesia. y TOt~ar1a del 
D. N. l. 
·U63.100 
'J)e. Muerdo .con lo dlS!P'Uc&to e1\ el 
articuLo 5.2 de la Reglam-entn.ción <le. 
ní\ral :P8l!'a. Lngreso {'lO, la Administra· 
clón Pllblioo.. a.probada. ,po-r Decreto 
141d./t96S, d,e <J:I -de- jwüo., -e-n relacIón 
co-n el articulo 112\/.' de Ja. u-y de Pro-
'Turno prlmpro: JeCes y 
ot'ic!aJ.es del Ejército, lrnge-
nle-r.os d·e Armamento y 




<:I1'erol Maní, Be.rtolomé ... 41.843.'190 
o&cUm!.¡;,nto- MmLnistrativo, los i'ntera- SeX'fla. ;plaza: • ,Madrid, "] de se¡pt~embre -de t917.-EI 
sruioe ¡pOOrá.n lntenpon-e-r reclam-a.clón Esgu,e.vilIas namos, -Luis... :.13.634.338 ,Dlrootor general, Rodot{o NíU¡'C'z elt 
OQJo'rtooa oonJtra la. ex.clusi6n de que zas Cuevas. 
hayan p-ooi<Lo ser obj-eto, e-n -el ,pla,7,o TuIll'bO s-egu;n-do: lCll'ee 'Y 
de- qulll'J;(lo& -días háblles, a. cOtl1tnr des· mtc1ales d.eJ. Ejército, J:ngs- (De.! B. O. elet B. n.O 256, d.e 2I6.1()..'l'7.) 
_ .. _------------------_...-..._---
. ORDENES DE OTR()6 MINIS1ERlOS 
.~._-- ---_ ..•. __ ._- -,---_._._., .. -._. __ ...•.. _-------_._-- .... ---_._--_.-
MINISTERIO DEL INTE~IOR 
w~sOr,UCIONJ~S (];e la Dtrecetón Ge· 
ncra:t de Sefluridait 'Poi tas que se 
(Ltapone al pa,~e eL situación de re-
. tf.raoo (lllt pe-r,qonaL elet Cuerpo de 
poLie!a A.rmada quc se ctta. 
Excmo. 51'.: Por ,ResolucIón d.e es-
tll Dlreotllón 'General de fecha 17 de 
mnyo ,do 1976 (tílRoletin, OUelal del Es· 
'ttu!n» nUITwro- 170), 50 1'~ct,mcll. la. <lo 
~:) df\ 1t1llr:t.o I1ll 19unl a:no (u1l01etín 
Oflnlnl dt'lll:¡;tn{]o» m·lIf!. 1()~). bl1t1b!én 
dt' l1I+te Cl1ntru.¡'l!rccí!vo, YtJ!tl1;!V8. ni 
i1n:,:' It i'lltwu:16fl 111) t't'Hrllf!n. dí;l po-
lIc(n dl'1 (;¡wrj'l(l ~l(l Pollcilt Arml'Hln 
don II'~!lllll1ml() Laso Ql11t1!IOf;; t\OfUjH'()' 
ha'í!!) dOnlHIH'lllttlnH'l1t{' hnllars-e n,lw!. 
. tlldlt (~.df3f('oho ltt ~rIt1101'lt ,un lo..y n.o· 
&OIIHlloHí''fl ~lIhll(lo..(lít en dlnl!o perló. 
• odlcl()l o'W~JtLl, 11¡~ l,üor-dudo dejar sin 
·e.fecto la l'ect1flnadón o. qUE; s.e ref,j,e· 
re la. in¡¡¡nrclón -dnl «Boletín Oficla.l 
del ~stlldo" mimo 170, y, 'por tanto, 
cOl'l'esponide -el pase a s:J.tunción Id:e. re-
tirado 'por edad reglamentaria, proce-
dente de la <le supernumerario, en la 
que se encontraba el referido PolIc1a, 
s. 'Partir del 8 d~ agosto· <te 1008. 
Lo que eOIDuT111ep a V. E. para su 
conocimiento y ef-ectos. 
Diol!' guaMa a V. E. muchos aMs. 
-Madr!<l, 10 de. octubre de 1977.-EI 
DlrectO'l:' ,(lanera1, Mariana Nieoltis 
Garcia. 
Excmo. Sr. Genaral Inspector de Po-
licía Armada., 
'Excmo. Sr.: Ellta Dirección Gene-
1'11,1, ml eJrfclclo ,¡It' lt1.5 fuculto.de-s con· 
fm'j-dtult '1)01' In, Lry de lW da Ju110 de 
~!t':">7. hu. i<Hll,¡lo lJ. b!¡'!I ctlsponer e-1 pa· 
14\10 ti i4\1.~U1CI('¡1l ~IH l't"fh'ftdo. P()!' 11Il.br.)'· 
h; Illdo tLdju<Unu40 .dlr¡)ctn.mente des-
tino ·clvil, 11!'1 plll!n!ft di'¡ Cuerpo de 
Pollera Al'rrHNI¡~ -don Manuel Vázqutlz 
Rey, y que pOl' p.l Consejo Supremo 
dn Justioia Militar lE} S'erá efectuado 
01 l'iefia.lamiento de haber pasivo que 
corr~s'ponda, 'previa. propuesta. regla .. 
mentario,. 
Lo -digo a V. E. para su .conoci-
miento y ef-actos. 
Dios guarde a V. E. muchos aitos. 
Ma<lrid. 10 de octubre de. 1m.-El . 
Director Ge.neral, Mariano N1.eolál 
Garcta. 
~cmo. Sr, Gene.ral Inspe-ctor de Po-
licía. Armada. 
Exom<l. Sr.: Es1)a. Dirección. Gene· 
rul,tl!1 ejoercloio de lus faculta.des con, 
terldo.s ,por la. f"&1 da- 20 de JUlio di 
mm, ho. tenido u bien ,dlsp<lner el 'Pe.. 
M n ~ltullCliOn .un r~tl1'll.do, a. partIr de 
1n focl1n (Ill'A u ooon \1m> !\iI ltHllí'Al., .fin 
qnu hnn' oumplldo <l cumptlrán' la 
edwd rtlg'lnm.,.ntul'la qua IflB d!R:posj. 
clones lagalN' vigentes. R!lt\a.1O,fi pur,a 
<JI ¡<etiro, del 'por .. oI.1.n! de-l Cuo!'Po oda 
:Pollc!n. Armu4a. que- o, contInuación 
se- reluc!onn.. y que por ,al Consp-jo 
Supl'emo de Justicia' Mmtar le será (',ff'octuud-o el setl.alam1ento -d~ hab&r 
p.asivo que correspondo., 'previa pro-
puesta reglamentaria, 
D. O. 'núnl. 261 
Pcrsona~ que se cita 
Subten!pnte D.José GorriaPuyo. 
Fecha de retiro: 3 de dlolembr~ Dios g1l\l.rde. a V. E. muchos a11os. 
de 1m. !\ladrid, 10 de octubre d'l:l 1971.-El 
Otro, D. José Cayetano 'Romero. Fe·, Director GeMral, Mariano Nicolas 
cllA de r.etil'o: U d e diciembre Garcffk. ' 
de 1977. Fecha de retiro: 17 de diciembre de 1917. Otro, D. Pascual Vallejo Cerezo. Fe-
Policía primera D. Manuel Vallés cha de retiro; :¿.1 d e. diciembre 
Sesma. Fecha de l'.etiro: 7 de octu- de 1977. 
bre de 1977. Lo digo a. V. E. para su conoci-
Otro, D. Fernando González Luna. \ miento y etectos~ 
Excmo. Sr. General lnspecto:r de la 
Pollcia. Armada. 
SECCION DE iiDQUIS:ICJJNES y ENAJENACIONSS 
MINISTERIO DE DEFENSA ML.'VIS~IO DE DliWENSA 
.JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL JUNTA PRINCIPAL DE CQMPRAS DEL 
EJERCITO EJERCITO· • 
Paseo de Moret. 8; - B 
lIADRID 
Expedlente J.8.M. 1341'17-162 
Hasta las 11.30 lloras del dta.. 29 de 
iTlovlembre . prGxlmo se admiten ofer-
tas en la. Secretaria. de esta. Junta. pa.. 
;re. la. a.dqulsic;ón de 100 grupos e1ec. 
trógenosportaUles de 1,5 K. V. A. y 
.repuestos, .co.n destino al Parque Cell-
tral de tugenllil'OS da VUlaverde Alto, 
poi' un Importe total de 11.000.000 pe-
aetas. 
El .cItado coneurSG se celebra.rá:. a 
las 'l2 horas del día clt.adG en el sa.-
lón de aetas de esta Junta, en cuya 
Se.eretar!c. pueden consultarse los 
pliegos de bas&S desde las 9,30 horas 
11asta las 13 lloras. 
IEl Importe de los anuncios &eré. a. 
.cargo de los a.dJudlcatarlos. 
• Madrid. 24 d& octubl'-& de 1977. 
Núm • .(.61 
Paseo ue Moret. 3:. B 
MADRID 
Hasta. las 1.1,00 horas del dla. 29 de 
novie-mbre de Hn7se admltenofertas 
en la Secretaria. de esta. Junta para 
!a adquisicion de dos autohormigooe-
ras >con repuestos, .con destino .a. la 
Dlrrcclón de IndustrIa y.Materia.!, por 
un importe total de 5.400,000,00 ,pese. 
tM. 
,El cUado eoncurSG 'Se ,celehra.rá a 
las '11,30 horas del <Ita. anterIormente 
<litado en el salón de Mtof! de esta 
Junta. en cuya, Secretaría puedm 
consultarse los pliegos de 'bases des· 
de las 9,30 lloras huta las 13 lloras. 
.El importe de los anuncios será -El 
cn,rgo de los a.dJudtcatarios. 
.Madrid. 24 de octubr-& de 1977. 
Nt1m. 46(} 
PARQlJE CENTRAL DE SANIDAD MI-
LITAR 
Autorizada. la. adquisición de tres 
pistolas ,para vacunación según aeta 
FlaeUltativa. número aoo. con destino 
a. los AJ.mace.n.es desste Parque, se 
admiten ofertas doentrG dul ¡pdaro de 
diez dtas, contados a. ;partir de la. pu-
blicación de -este anuncio. 
Las o:f.ertas se ha.rán en sobre ca. 
rra<lo. y lacl'ado. entl'egándose en la 
Se-ej'eta.rfa. de la. Junta Económica. de 
este Estableclmiellto sito en ~nel'a;l 
Franco numero 19 (Carabamcllol Alto). 
El pliego de bases y condlcloo-ees tOO-
nlcas de-l mate-rial, pued~ns6l' exa· 
mInados en el ta.blón. de anuncios de 
&Ste Parque durante las hOtr/l.S d.e 011-
cfna. todos los <Uas 1a.bo1'ab1'&8. 
,El importe de los a.nuoolos &&rá. ea-
tIsfecho ·por el aAijudlca.tarlo . 
Ma.drkI. e de noviembre de 1m . 
Nllm.480 
i 
Se ha.lla.n a. la. venta en este Servicio de PubUca.ciones a.lgunos tomos que IJomprenden: 
trimestres de loa afios 1043 a 1053; 4.0. de H)63 ; 1.0 de 1964 j 8.° de 1965; 2.° Y 4.° de 1986: 
8.° y 4.° de 1067; 1.0 de 1970; 2.°, 8,° Y 4. 0 de 1074 j 4.° de 1975, 1.0, 2.", 8,· Y 4.° de 




El nqmero ,de tomo¡:¡ .axiE!tent~s ü.a 1-08 n,;5oFJ anteriormente rela<lÍoun.dos .as muy redueido, 
y el preolo de .cada tomo, en rl~stICI¡, es (le quinientas pesetas los de DIARIO OFICIAL Y cua. 
tl'oclentas pesetas los de crCol,eooión I./egis!ati val!'. " 
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